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Prema postavljenom cilju istraživanja, ispitivani su kvalitet mesa i mleka
podolskog govečeta u Republici Srbiji.
Ispitivanjem je ukupno bilo obuhvaćeno 23 grla, od kojih 12 krava i 11
muških junadi na lokaciji u Bačkoj Topoli.
Utvrđena prosečna telesna masa muške junadi podolske rase, koja su
korišćena u ovom istraživanju iznosila je 445,91 kg, sa prosečnim randmanom
primarne obrade od 53,64 %.
4Masa glave bez rogova u proseku je bila 12,11 kg, a masa kože je iznosila
39,27 kg. Prosečna masa unutrašnjih organa iznosila je: bubrezi sa lojem 4,02 kg,
jetra 5,00 kg, srce 1,76 kg, pluća 4,88 kg i slezina 0,86 kg. Utvrđena je prosečna
masa leve polutke od 121,68 kg, a desne polutke od 120,71 kg.
Vrednosti kvalitativnih osobina koje su utvrđene kod MLD u proseku su
bile:  L*-svetloća 34,61, udeo a*-crvene boje 20,18, b*-udeo žute boje 6,54, kalo
kuvanja 44,30 % i sposobnost vezivanja vode 5,52 (cm2). U proseku, sadržaj vode
je iznosio 75,43 %, sadržaj suve materije 24,57 %, sadržaj proteina 21,32 %,
sadržaj ukupnog pepela 1,09 %, a sadržaj slobodnih masti 1,90 %. Utvrđena
vrednost sadržaja vezivnog tkiva u proseku je iznosila 1,43 %, dok je sadržaj
hidroksi prolina bio 0,05 %.
Vrednosti kvalitativnih osobina koje su utvrđene kod MSM u proseku su
bile: L*-svetloća 35,41, udeo a*-crvene boje 20,84, b*-udeo žute boje 6,64, kalo
kuvanja 46,46 % i sposobnost vezivanja vode 7,30. U proseku, sadržaj vode je
iznosio 75,68 %, sadržaj suve materije 24,32 %, sadržaj proteina 21,02 %, sadržaj
ukupnog pepela 1,09 %, a sadržaj slobodnih masti 1,82 %. Utvrđena vrednost
sadržaja vezivnog tkiva u proseku je iznosila 0,47 %, dok je sadržaj hidroksi
prolina bio 0,06 %.
Ispitivanjem senzornih osobina kod MLD i MSM utvrđeno je sledeće:
Intezitet boje MLD iznosio je 4,1, a MSM 4,0. Prosečna vrednost teksture MLD
iznosila je 4,3, a MSM 4,1. Mramoriranost MLD u proseku je iznosila 4,0, a kod
MSM 4,3. Utvrđena prosečna vrednost nežnosti MLD iznosila je 4,4, a kod MSM
5,3. Sočnost kod MLD u proseku je iznosila 5,1, a kod MSM 4,7.
Ispitivanjem osobina mlečnosti ustanovljeno je, da je prosečno trajanje
laktacije iznosilo 152 dana, prinos mleka u proseku je bio 988,00 kg, sadržaj
mlečne masti 4,24 %, a sadržaj proteina 3,99 %. Poređenjem osobina mlečnosti
između prvotelki i starijih krava utvrđeno je, da je prosečno trajanje laktacije kod
prvotelki iznosilo 148 dana, a kod starijih krava 156 dana, količina mleka kod
prvotelki u laktaciji iznosila je 907 kg, a kod starijih krava 1.056 kg. Sadržaj
mlečne masti kod prvotelki iznosio je 4,23 %, a kod starijih krava 4,25 %, dok je
sadržaj proteina u mleku kod prvotelki iznosio 3,94 %, a kod starijih krava 4,04 %.
Prosečne vrednosti svih ispitivanih osobina mlečnosti između prvotelki i
starijih krava nisu se statistički značajno razlikovale (p>0,05).
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Abstract:
AB
Towards the objectives of research, we examine the quality of meat and milk
of Podolian cattle in the Republic of Serbia.
The study included a total of 23 animals, of which 12 cows and 11 steers at
the location in Bačka Topola.
Determined by the average body weight of steers the podolian breed, which
were used in this study was 445,91 kg, with an average dressing percentage of
primary treatment of 53,64 %.
8The mass of the head without the horns, the average was 12,11 kg, a mass of
skin was 39,27 kg. The average weight of internal organs were: kidney with fat
4,02 kg, liver 5,00 kg, heart 1,76 kg, lungs 4,88 kg, and spleen 0,86 kg. Determine
the average mass of the left carcass of 121,68 kg, and the right carcass of 120,71
kg.
The values of qualitative traits that were found in MLD on average were:
L*-lightness 34,61, part of a*-red color 20,18, part of b*-yellow color 6,54,
cooking loss 44,30 % and water holding 5,52. On average, the water content was
75,43 %, total solids content of 24,57 %, protein content 21,32 %, ash content 1,09
%, and free fat content of 1,90 %. The determined value of the connective tissue
averaged 1,43 %, while the hydroxy proline content was 0,05 %.
The values of qualitative traits that were found in MLD on average were:
L*-lightness 35,41, part of a*-red color 20,84, part of b*-yellow color 6,64,
cooking loss 46,46 % and water holding 7,30. On average, the water content was
75,68 %, total solids content of 24,32 %, protein content 21,02 %, ash content 1,09
%, and free fat content of 1,82 %. The determined value of the connective tissue
averaged 0,47 %, while the hydroxy proline content was 0,06 %.
By examining the sensory properties of the MLD and the MSM has shown
the following: Intensity of color MLD was 4,1 and 4,0 of MSM. The average value
of the texture MLD was 4,3 and 4,1 of MSM. Marbling MLD averaged 4,0 and 4,3
for MSM. The determined average value of tenderness MLD was 4,4 and 5,3 for
MSM. Juiciness of MLD averaged a 5,1 in MSM 4,7.
The examination of milk traits were found that the average duration of
lactation period was 152 days, milk yield on average was 988,00 kg, milk fat
content 4,24 % and 3,99 % protein content. Comparison of milk production  traits
between primiparas and older cows showed that the average duration of lactation
in primiparas amounted to 148 days, and for older cows 156 days, the amount of
milk in lactating primiparas was 907 kg, and for older cows 1.056 kg. Milk fat
content at first calving was 4,23 % and 4,25 % of older cows, while milk protein
content at first calving was 3,94 % and 4,04 % of older cows.
The average values of all the traits of milk production between primiparas
and older cows were not significant (p> 0.05).
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1. UVOD
Domaće životinje, predstavljaju važan resurs za ekonomski razvoj i
prehrambenu sigurnost jedne zemlje. Svet je suočen sa stalnim porastom broja
stanovnika, a to zahteva proizvodnju dovoljnih količina hrane. Selekcijom i
raznim metodama ukrštanja, životinjski genetički resursi su unapređivani u
pravcu veće i kvalitetnije proizvodnje animalnih proizvoda. Stvorene su brojne
visoko produktivne rase, uslovi proizvodnje bivali su sve više kontrolisani od
strane čoveka-odgajivača, a novostvorene rase su postajale sve manje otporne.
Modernizacija i industrijalizacija stočarske proizvodnje je uslovila nestanak
velikog broja starih, primitivnih, nisko produktivnih rasa. Takođe, depopulacija
planinskih predela i napuštanje stočarske proizvodnje u marginalnim područjima,
dovelo je do nestajanja brojnih rasa i sojeva domaćih životinja. Planovi za
revitalizacijom proizvodnje u današnjim marginalnim oblastima, mogli bi da se
realizuju uvođenjem proizvodnijih rasa goveda ili korišćenjem autohtonih
genotipova.
Održivi uzgoj i reprodukcija domaćih životinja odnosi se na profitabilnost,
bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, smanjenje negativnog uticaja na životnu
sredinu i dalji razvoj tehnologije uzgoja. Koncept održivog korišćenja
životinjskih genetičkih resursa, pored ekonomske, ekološke i socio-kulturne
dimenzije, doprinosi i ruralnom razvoju i zapošljavanju stanovništva. Za
očuvanje životinjskih genetičkih resursa postoji izražen interes, kako kreatora
politike, odgajivača i naučnih radnika, tako i samih potrošača.
U cilju povećanja proizvodnje animalnih proizvoda u Republici Srbiji, pre
svega mleka i mesa, favorizovane su produktivnije rase goveda (simentalska,
holštajn-frizijska). Populacija autohtonih rasa goveda bivala je sve manja, čime
se povećavala homozigotnost unutar nje i nastanak realne opasnosti od gubljenja
pojedinih gena. Pojedine rase goveda, kao što su kolubarska i neki sojevi buše, u
potpunosti su potisnute pretapajućim ukrštanjem, uglavnom sa simentalskom
rasom. Veličina populacije podolske rase i buše, svedena je na minimalan broj,
ali su aktivnosti na očuvanju ovih rasa započete u skladu sa preporukama
Organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization-
FAO). Sprovodi se in situ konzervacija, tako što su formirani nukleus zapati u
blizini njihovog autohtonog staništa, a u planu su i aktivnosti na ex situ zaštiti i
formiranju banke gena. Ove aktivnosti preduzete od strane države, dovele su do
porasta populacionog trenda podolskog govečeta i drugih životinjskih genetičkih
resursa.
Buduće akcije treba usmeravati na integrisanje očuvanja ovih rasa, sa
profitabilnim kombinovanim farmskim sistemima i nepoljoprivrednim
delatnostima, stimulisanje ekološke-organske proizvodnje, razvoj lokalnog tržišta
i ruralnog razvoja. Takođe, treba pratiti savremene trendove politike održivog
razvoja, omogućiti dalji razvoj naučnih istraživanja, transfer novih tehnologija i
razvijati ljudske i infrastrukturne kapacitete.
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA
U skladu sa značajem očuvanja životinjskih genetičkih resursa, cilj ovog
rada je da se, na osnovu sprovedenih istraživanja (ispitivanje kvaliteta mesa i
mleka podolskog govečeta u Republici Srbiji i utvrđivanje postojanja značajnih
razlika pomenutih parametara, u odnosu na rezultate istraživanja do kojih su došli
drugi autori kod populacija srodnih rasa), omogući sagledavanje navedenih
proizvodnih karakteristika ispitivanih grla podolske rase goveda u našoj zemlji i
izvrši poređenje sa dobijenim rezultatima drugih autora. Rezultati istraživanja
mogu se iskoristiti prilikom definisanja kvaliteta proizvoda dobijenih od mesa i
mleka podolske rase goveda, sa zaštićenim geografskim poreklom. Ovi proizvodi
bi svojim kvalitetom trebalo da povećaju valorizaciju očuvanja životinjskih
genetičkih resursa, preko distribucije na lokalnom tržištu i razvojem agro-
turizma. Takođe, ovo i prethodna istraživanja trebala bi da posluže kao osnov
budućim istraživanjima, pre svega u pogledu molekularno-genetičkih analiza,
utvrđivanju genetičke distance između različitih populacija sivih goveda u svetu,
ispitivanju rezistencije/tolerancije na parazitske i infektivne bolesti, ispitivanju
genetičke kontrole utvrđene otpornosti, itd.
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3. PREGLED LITERATURE
3.1. Poreklo i značaj podolske rase
Podolsko ili sivo-stepsko goveče, spada u grupu primigenih goveda. Smatra
se kao direktan potomak divljeg govečeta-Bos primigenius Bojanus-a, navode
Čobić i Antov (1992), citirajući brojne autore (Ulmanski, 1928; Bodo, 1984, 1987;
Bodo i Reti, 1987).
Werner (1902) navodi da je kralj Longobardije Agilulf (590-615) dobijao od
Avara iz Mađarske, koji su se iselili iz jugozapadnog Sibira (iz predela između
Urala i Altaja), dugoroga siva goveda na poklon. Stajić (1912) ističe da su mnogi
mišljenja, da je sa Avarima došlo i stepsko goveče. Nenadović (1982) citira
Schandl-a (1955), koji navodi da su ova goveda još pre 15 vekova bila
rasprostranjena na potezu od Urala do Atlantskog okeana. Šmalcelj i Rako (1955)
kao i Belić i Ognjanović (1961), smatraju da je uža domovina podolskog govečeta
Podolija i Volinija (oblasti u Ukrajini). Bodo (2000) navodi da poreklo ove rase još
uvek nije u potpunosti razjašnjeno i da postoje različite teorije o tome, kako je
podolsko goveče došlo na prostore današnje Panonske nizije, a koje nisu jasno
dokazane:
Prema prvoj teoriji, doneto je pre 1.000 godina, prilikom osvajanja ovih
teritorija od strane Huna i Avara, koji su došli iz Mongolije. Ova teorija nije
potvrđena od strane arheologa, jer nisu pronađeni nikakvi fosilni ostaci sa dugim
rogovima.
Prema drugoj teoriji, stiglo je prilikom velike seobe naroda u IV veku sa
istoka, jer postoje saznanja o prisutnosti slične stoke u Egiptu (Bodo, 2000). I ova
teorija nema mnogo dokaza, da bi mogla biti podržana.
Prema trećoj teoriji, nastalo je kao rezultat lokalnih ukrštanja i domestikacije
u Karpatskom bazenu. Argumenti u prilog ove teorije se zasnivaju na činjenici da
su u srednjovekovnim spisima zabeležene mnogobrojne aktivnosti lovaca na
upotrebi različitih zamki, što ukazuje da životinje nisu bile ubijane, već kroćene i
pripitomljavane (Bodo, 2000). Problem sa ovom teorijom je taj, što ne postoje
dokazi za postojanje divljih goveda u Karpatima u X i XI veku.
Matassino i Ciani (2009) daju mnogo kompleksniji odgovor, kada je u
pitanju poreklo sivih goveda. Oni ističu da je termin “Podolik” često
zloupotrebljavan za imenovanje genotipa autohtonog govečeta Italije. Etimološki,
ovaj termin dolazi iz regiona Podolije u Ukrajini i pogrešno se smatra kao oblast
porekla goveda sa velikim sivim rogovima. Ova podvrsta Bos primigenius taurus,
direktni je potomak Bos primigenius primigenius-a Evroazije i Bliskog Istoka
(Sirija, Irak, Iran, Jordan, Liban, Palestina i Anadolija), navode ovi autori,
citirajući Epstein-a (1971). Najstariji osteološki nalazi o početku pripitomljavanja
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domaćih životinja, nalaze se na lokacijama na Bliskom Istoku (Sirija) i datiraju iz
perioda ranog neolita Preceramic (IX milenijum p.n.e.). Širenjem civilizacije u
periodu VIII-IV milenijuma pre Hrista, sa Bliskog Istoka ova goveda su preko
Mediteranskog bazena i Balkanskog poluostrva, dospela do Iberijskog poluostrva i
ostatka Evrope.
U XIV i XV veku populacija podolskog govečeta bila je jako razvijena u
Karpatskom bazenu i Panonskoj niziji (Bodo, 1985, 2000), gde je ekstenzivno
stočarenje bilo glavno zanimanje. Sredinom XV veka, usled povećanog zahteva
tržišta za goveđim mesom, sivo-stepsko goveče je postalo veoma popularno.
Međutim, tokom XVIII i XIX veka, smanjuju se površine pašnjaka, na kojima su
se uzgajala ova goveda, usled povećanja površina pod oranicama. U tako
izmenjenim uslovima, podolsko goveče postaje glavna radna snaga za obradu
zemlje.
Veliki broj varijeteta sivo-stepskog govečeta se sreće u različitim zemljama:
u Ukrajini podolsko, u Mađarskoj mađarsko sivo, u Rumuniji rumunsko sivo, u
Bugarskoj sivo iskarsko, u Srbiji podolsko, u Hrvatskoj istarsko goveče i
slavonsko-sremski podolac, u Italiji podolika, romanjola i maremana, u Španiji
andaluzijsko goveče itd. Svi ovi varijeteti su potomci Bos primigenius Bojanus-a, a
međusobno se razlikuju uglavnom po visini tela i telesnoj masi, dok su po
eksterijeru i fiziološkim osobinama veoma slični (Belić, 1948).
3.2. Stanje i značaj podolske rase u našoj zemlji
Do kraja XIX veka, podolsko goveče je bilo rasprostranjeno u svim
delovima Vojvodine (Belić i Ognjanović, 1961). „Vojvođanska ravnica postojbina
je našeg podolca“ (Belić, 1952), a bilo je prisutno i u Makedoniji (Ulmanski,
1928). Prema Mađarskom statističkom pregledu iz 1913. godine, u Vojvodini je
1911. godine bilo 213.370 podolskih goveda (Bačvanski, 1962). Isti autor citira
Radojčin-a, koji u svom radu „O razvoju i stanju govedarstva Autonomne
pokrajine  Vojvodine“ iznosi podatak da je 1951. godine u Vojvodini bilo 6.822
grla podolske rase goveda. Centar uzgoja podolskog govečeta u Banatu je bilo selo
Mramorak, u Sremu Irig, a takođe se moglo naći i u Bačkoj. Nekada je čitava
vojvođanska ravnica bila zaposednuta samo ovom rasom (Belić, 1968, 1988,
1991). U tabeli 1 Radojčin i Tomić (1926) iznose podatak o broju rasplodnih
bikova podolske rase na području Sremske oblasti od 1895. do 1921. godine.
Podolsko goveče je imalo veliki značaj, kako za Vojvodinu, tako i za ostali
deo Srbije, gde je uticalo na stvaranje kolubarskog govečeta (Mitić i sar., 1987).
Veliki uticaj na stvaranje kolubarskog govečeta imao je zapat kneza Miloša, koji je
između 1820. i 1835. godine bio na planini Maljen, na suvatu „Divčibare“. Knez
Miloš je ovde imao i svoj privatni „stočarski zavod“ (Stajić, 1912).
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Tabela 1. Ukupan broj rasplodnih bikova podolske rase na području Sremske
oblasti (Radojčin i Tomić, 1926)
Godina Ukupan broj rasplodnih bikova podolske rase
1895. 161
1901. 314
1903. /
1904. 391
1905. 423
1906. 446
1907. 426
1908. 448
1909. 400
1910. 422
1911. 447
1921. 307
Usled industrijalizacije stočarske proizvodnje u Republici Srbiji, populacija
podolskog govečeta je svedena na minimum. Tokom 1994. godine, započet je
organizovani rad na očuvanju ove rase, kada su podaci o brojnom stanju poslati u
Rim, u centralnu bazu podataka za životinjske genetičke resurse (Gajić i sar.
1997).
Slika 1. Bik podolske rase (Stojanović)
Različiti su razlozi koji dovode do erozije i gubitka genetičkih resursa
domaćih životinja: promene proizvodnih sistema i intenzifikacija poljoprivredne
proizvodnje, uvođenje egzotičnih rasa u proizvodnju, promene zahteva tržišta,
urbanizacija, degradacija ekosistema, politički nemiri i nestabilnost, nedostatak ili
neadekvatna politika u stočarstvu, umanjena svest ljudi da se prepozna značaj
lokalnih rasa, klimatske promene, bolesti ljudi i životinja itd. (Hammond et Leitch,
1995; FAO, 1998; Rege, 1999; Anderson, 2003; Hoffmann et Scherf, 2005;
Stojanović i Pavlović, 2003, 2005; Gibson i sar. 2006).
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Globalna strategija za konzervaciju i upravljanje životinjskim genetičkim
resursima, doneta je 1985. godine, u okviru Komisije za genetičke resurse.
Osnovni elementi ove strategije su bili: identifikacija, opis, razvoj, iskorišćavanje i
praćenje, konzervacija jedinstvenih i ugroženih rasa, obuka kadrova i povećanje
međunarodne komunikacije (Kišgeci i Stojanović, 1999). Na Prvoj međunarodnoj
tehničkoj konferenciji za životinjske genetičke resurse u Interlakenu, od strane 109
zemalja, usvojen je Globalni plan akcije za životinjske genetičke resurse (Global
Plan of Action-GPA), koji sadrži 23 strategijska prioriteta. Osnovni elementi
Globalnog plana akcije su: racionalnost potrebe GPA za životinjske genetičke
resurse, strateški prioriteti za akciju (Strategic Priority-SP) i implementacija i
finansiranje GPA (FAO, 2007). Razvoj akcionih planova treba da bude jedan
aktivan i dinamičan proces.
Konzervacija životinjskih genetičkih resursa može se ostvariti na dva
načina:
1) In situ ili on farm-što podrazumeva konzervaciju, odnosno gajenje živih
životinja u proizvodnim sistemima gde su nastale ili se sada nalaze, a koji
podjednako uključuje farme i ekstenzivne proizvodne sisteme;
2) Ex situ-što podrazumeva konzervaciju izvan proizvodnih sistema gde su
životinje nastale, a koja može biti:
(a) In vivo-gajenje živih životinja u zoo-vrtovima, parkovima prirode,
muzejima, istraživačkim institutima i dr;
(b) In vitro-kriokonzervacija embriona, spermatozoida, oplođenih jajnih
ćelija, DNK, somatskih ćelija i drugog biološkog materijala koji može
biti iskorišćen za rekonstituisanje životinje („Službeni glasnik RS“,
38/10).
Prilikom in situ konzervacije, jedna populacija se može očuvati sa praktično
neizmenjenom frekvencom gena, držanjem i kontrolisanim parenjem određenog
broja priplodnih grla u jednom zapatu ili farmi, odnosno držanjem većeg broja
malih zapata, kod kojih bi se bikovi menjali u svakoj generaciji po utvrđenom
planu. Ova metoda, takođe, ukuljučuje obeležavanje, vođenje matične evidencije i
kontrolu produktivnosti. Caput (1994) citira Draganescu-a (1975), koji ističe da je
za uspešnu zaštitu goveda potreban minimalan broj životinja, odnosno 10 bikova i
50-60 krava, kada je efektivna veličina populacije Ne=4 Nm Nf (Nm+Nf), gde je
Nm=broj priplodnih mužjaka po generaciji i Nf=broj priplodnih ženki po
generaciji. Isti autor u tabeli 2 citira Alderson-a (1981) i Maijal-a (1982), koji
navode preporučenu veličinu populacije goveda potrebne za uspešnu zaštitu.
Tabela 2. Preporučena veličina populacije goveda potrebna za uspešnu zaštitu
(Caput, 1994)
Maijala (1982) Alderson (1981)
Bikovi Krave Krave
20 1.000 750
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Kako navodi Bodo (1994) efektivan broj populacije, koji naučni krugovi
preporučuju za očuvanje rase, trebao bi da bude između 50 i 200. Latinović i sar.
(1997) ističu da je za uspeh očuvanja genetičkih resursa bitan i poželjan broj
životinja. Isti autori navode, da je minimalni standard za goveda 5 muških i 25
ženskih životinja, dok se odnos 50 prema 250 preporučuje u slučaju kada su
osobine nisko nasledne. Sa druge strane, Changhsin (1997) navodi da je
odgovarajući odnos polova kod životinja u zaštićenoj populaciji 1 mužjak prema 5
ženki, te da uzimajući u obzir generacijski interval kod goveda predlaže 30
mužjaka i 150 ženki.
Slika 2. Krava podolske rase sa teletom (Stojanović)
Podolsko goveče u Republici Srbiji, prema statusu ugroženosti, ubraja se u
grupu ugroženo-održivih rasa, što znači da je rasa ugrožena, ali da su preduzete
aktivnosti na njenoj konzervaciji i očuvanju (Stojanović i Pavlović, 2003). Grla su
smeštena na nekoliko lokacija u Banatu, Bačkoj i Sremu (Stojanović i Đorđević-
Milošević, 2003), a glavni odgajivači su: Tružinski Sabolč iz Bačke Topole,
„Pokret gorana“ iz Sremske Mitrovice, P.P. „Kasting“ iz Banatske Palanke i Mile
Plavšić iz Kovilja. Stojanović (2005) navodi da je ukupan broj populacije
podolskog govečeta 130 grla, a Stojanović i sar. (2006) ističu da je ukupan broj
populacije 150 grla. Na osnovu evidencije Republičke selekcijske službe trenutno
brojno stanje populacije je oko 400 grla.
Sva grla, koja su u programu konzervacije, nalaze se pod kontrolom
odgajivačkih organizacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, 41/09). Na
osnovu podataka sa kojima se danas raspolaže, može se zaključiti da podolsko
goveče, kao autohtona rasa goveda, nije dovoljno proučeno, te da savremena
dostignuća u oblasti molekularne biologije, genetskih markera i mapiranja gena,
odnosno genetskog inžinjeringa, pružaju velike mogućnosti za detaljna
proučavanja genetičkih resursa i eventualnog iskorišćavanja dobijenih rezultata
Kišgeci (1999).
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Jedna od aktivnosti na konzervaciji ove rase je i isplata podsticajnih
sredstava držaocima od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, sa ciljem da se pokrije ekonomska razlika u dobiti, koja postoji
između ove i drugih visoko produktivnih  rasa. Ova mera Ministarstva je proizvela
pozitivan uticaj na odgajivače, tako da se od njenog uvođenja beleži porast u broju
grla ukupne populacije podolskog govečeta u Republici Srbiji (tabela 3).
Tabela 3. Brojno stanje podolskog govečeta u Republici Srbiji 2000-2010
(Izvor: Izveštaji poljoprivredne inspekcijske službe)
3.3. Morfometrijske karakteristike i izgled podolskog govečeta
Morfometrijske karakteristike podolskog govečeta, odnose se na boju dlake i
kože, oblik i boju rogova, izgled glave, vrata, trupa и ekstremiteta.
        Slika 3. Ishrana teleta podolske rase (Stojanović)
3.3.1. Boja dlake i kože
Boja dlake sivog stepskog govečeta je srebrnasto-siva ili pepeljasta, dok su
bočne strane lica, vrat, greben, donji delovi grudi i butine tamnije osenčeni. Prednji
deo tela je malo tamnije boje od zadnjeg. Telad dolaze na svet sa žuto-crvenkastom
bojom, koja se gubi kod prvog linjanja (Pavlović, 1961, 1967), a boja dlake postaje
sivkasta posle drugog, trećeg meseca života (Šmalcelj i Rako, 1955). U letnjim
mesecima može se videti kratka i sjajna dlaka, dok je zimi dlaka duga i čupava.
Mestimičan nedostatak pigmenata na koži (šarenilo kože), jako svetla boja, čisto
bela dlaka na repu, a kod bikova sasvim crna dlaka na glavi, ukazuju na nečistoću
rase ili na degenerativne promene.
Rasa 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Podolsko goveče 110 77 128 147 350 400
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3.3.2. Oblik i boja rogova
Kod mladih životinja se sreću crvenkasti rogovi, a kod starijih sivkasto-beli,
sa sjajnim crnim vrhovima. Stalna boja rogova se formira posle četvrte godine
života, a pojava zelenkaste, žute ili voštane boje rogova nije poželjna (Holo, 2005).
Podolsko goveče ima najveće rogove od svih poznatih rasa u Evropi. Dužina
rogova je kod krava 60-70 cm, kod bikova oko 75 cm, a kod kastrata do 1 m, dok
raspon između vrhova rogova može da dostigne i do 2 m (Belić, 1948; Mitić i sar.,
1987). Oblik rogova je bitna karakteristika podolske rase. Rogovi izbijaju iz
krajnjih ivica čeonih kostiju, idu u stranu i naviše i vrhovima se vraćaju unazad.
Osim ovih tzv. vilastih rogova, prihvatljivi su i rogovi u obliku lista, ali nisu
prihvatljivi kozji rogovi (Holo, 2005).
Slika 4. Ishrana krava podolske rase (Stojanović)
3.3.3. Glava i vrat
Glava je fina, duga i uska, klinastog izgleda i srazmerno razvijena u odnosu
na telo. Takođe, može se uočiti pljosnato čelo, ravan profil nosa, međurožje koje je
pokriveno perčinom, velike i tamne oči i široke vilice. Vrat je dugačak, slabo
mišićav i prilično uzan (Belić, 1948).
3.3.4. Izgled trupa i ekstremiteta
U tabeli 4 mogu se videti podaci o eksterijernim merama sivo-stepskog
govečeta i srodnih rasa do kojih su došli različiti autori, a koje citiraju Šmalcelj i
Rako (1955).
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Tabela 4. Eksterijerne mere sivo-stepskog govečeta i srodnih rasa (Šmalcelj i
Rako, 1955)
Rasa
Visina
grebena
(cm)
Dužina
trupa
(cm)
Dubina
grudi
(cm)
Širina
grudi
(cm)
Širina
karlice
(cm)
Telesna
masa
(kg)
Autori
Posavsko 119,0 138,4 61,3 34,6 38,5 313
Šmalcelj
/Ilančić
/Končar
Posavsko 126,0 138,4 63,3 34,0 / 381 Finzi
Podolsko 136,1 / 70,5 39.3 / 519 Matež
Istarsko 136,4 156,0 69,9 41,4 44,7 536 Mišon/Jardas
Kolubarsko 126,4 143,1 64,6 34,2 / 380 Pribićević
Kolubarsko 124,5 139,3 63,3 33,7 / 356 Belić M.
Iskarsko 118,8 137,1 61,8 36,7 / 350 Platikanov
Na osnovu eksterijernih mera prikazanih u tabeli 4, može se uočiti da se
vrednost telesne mase kod različitih varijeteta sivo-stepskog govečeta kretala u
rasponu od 313-536 kg.
U sledećoj tabeli 5 prikazani su takođe podaci o eksterijernim merama sivo-
stepskog govečeta i srodnih rasa do kojih su došli i drugi autori, a koje citiraju
Belić i Ognjanović (1961).
Tabela 5. Eksterijerne mere sivo-stepskog govečeta i srodnih rasa (Belić i
Ognjanović, 1961)
Rasa
Visina
grebena
(cm)
Dužina
trupa
(cm)
Dubina
grudi
(cm)
Širina
grudi
(cm)
Širina
karlice
(cm)
Telesna
masa
(kg)
Autori
Posavski
podolac 126,0 138,4 63,3 34,04 / 381
Bogdan
Sovjetski
podolac 128,6 150,9 67,7 37,3 / 425
Azarov
Mađarski
podolac 136,1 160,9 70,5 39,3 / 425
Atlas
international
des bovines
Hongrie
Prikazani rezultati eksterijernih mera sivo-stepskog govečeta u tabeli 5, u
saglasnosti su sa rezultatima za navedene osobine do kojih su došli i drugi autori.
Eksterijerne mere sivo-stepskog govečeta i srodnih rasa proučavali su i drugi
autori. Wellmann (1926) navodi da je kod mađarskog sivog govečeta visina
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grebena krava 130-140 cm, visina grebena bikova 150 cm, telesna masa krava 400-
600 kg i telesna masa bikova 700-900 kg.
Visina grebena kod bikova podolskog govečeta iznosi 150 cm, tvrdi
Prohaska (1926).
Pavlinić (1937) ističe da je kod krčkog govečeta visina grebena 130,3 cm,
dužina trupa 150,4 cm, dubina grudi 68,3 cm i širina grudi 40,0 cm.
Ukrajinsko stepsko goveče proučavao je Gerčikov (1947) koji u svom radu
prikazuje da je visina grebena 128,6-137,0 cm, dužina trupa 150,9-156,3 cm,
dubina grudi 67,7-73,7 cm i širina grudi 37,3-42,9 cm.
Eksterijerne mere kod istarskog govečeta istraživali su i Mišon i Jardas
(1950) i utvrdili da je visina grebena 134,22 cm, dužina trupa 151,72 cm, dubina
grudi 67,05 cm, širina grudi 41,30 cm i širina karlice 42,18 cm.
Istarsko goveče proučavao je i Ogrizek (1957) i ustanovio da je visina
grebena 136,5 cm, dužina trupa 153,0 cm, dubina grudi 70,0 cm i širina grudi 40,8.
   Slika 5. Telad podolske rase (Stojanović)
Hrasnica i sar. (1964) navode da je visina grebena krava podolske rase 123-
130 cm, a iste rezultate ističe i Pavlović (1967).
Smilevski (1974) je prikazao da je visina grebena krava podolske rase 130-
135 cm, a iste rezultate navode za ukrajinsko sivo goveče Guziev i sar. (2009).
Do identičnih rezultata u svojim istraživanjima o visini grebena krava
podolske rase i slavonsko-sremskog podolca od 135-145 cm, došli su Vujčić
(1991) i Caput (1996).
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Perosino (1995) ističe da je kod podolike visina grebena 123-145 cm, dužina
trupa 131-159 cm, dubina grudi 58-74 cm i širina grudi 31-44 cm.
Perišić i sar. (2004) su u svojim istraživanjima utvrdili da su eksterijerne
mere kod goveda podolske rase sledeće: kod krava visina grebena iznosila je 124,8
cm, visina krsta 127,5 cm, dužina trupa 154,1 cm, širina grudi 36,9 cm, dubina
grudi 64,4 cm, obim grudi 184,60 cm, obim cevanice 17,74 cm, rastojanje sednih
kvrga 10,71 cm, rastojanje bedrenih kvrga 44,3 cm, rastojanje očnih lukova 20,35
cm i širina ličnog dela 9,0 cm, a kod bikova visina grebena iznosila je 123,7 cm,
visina krsta 127,3 cm, dužina trupa 154,7 cm, širina grudi 43,7 cm, dubina grudi
65,3 cm, obim grudi 189,7 cm, obim cevanice 20,7 cm, rastojanje sednih kvrga
10,7 cm, rastojanje bedrenih kvrga 43,3 cm, rastojanje očnih lukova 25,3 cm i
širina ličnog dela 10,3 cm.
Stojanović (2006) je u svojim istraživanjima utvrdio da je visina grebena
krava podolske rase 126,02 cm, dužina trupa 160,66 cm, dubina grudi 67,19 cm,
širina grudi 41,92 cm i širina karlice 45,34 cm.
Eksterijerne mere turskog sivog govečeta proučavao je Soysal (2009) koji
ističe da je visina grebena krava 117,98 cm, a visina grebena bikova 126 cm.
Ligda (2009) navodi da je visina grebena krava katerini govečeta 113 cm, a
visina grebena bikova 125 cm.
Rep podolskog govečeta je srednje dug, debeo i dopire skoro do skočnog
zgloba (Smilevski, 1974), a na njegovom kraju se nalazi gusta i crna kićanka. Noge
su duge, snažne, koščate, jakih zglobova i tetiva, sa crnim i tvrdim papcima koji su
tamno pigmentirani (Belić i Ognjanović, 1961).
Ova rasa se odlikuje visokom plodnošću i dugovečnošću. Telesna masa
teladi po rođenju je 25-30 kg, a sa 8 meseci dostižu težinu od 100-120 kg
(Pavlović, 1961, 1967). Junad u starosti od 1 godine imaju 140-160 kg, a u starosti
od 3-4 godine 350-450 kg. Ženska junad se prvi put pripuštaju nakon završene
druge godine života (Belić i Ognjanović, 1961), dok Pavlović (1961, 1967) navodi
da se pripuštaju sa 2,5-3 godine.
Šmalcelj i Rako (1955) ističu da se u ekstenzivnim uslovima držanja, junice
prvi put pripuštaju tek sa 3-4 godine. Bikovi se za priplod koriste sa 2,5-3 godine.
Krave se koriste u priplodu 10 i više godina, a volovi za rad do svoje 15-te godine
Belić i Ognjanović (1961).
3.4. Proizvodnja i kvalitet mesa sivo-stepskog govečeta
Meso podolske rase je tamne boje i relativno posno, pa se veoma ceni kao
konzervna sirovina, ističu Belić i Ognjanović (1961).
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U svojim istraživanjima Pavlović (1961, 1967) i Nenadović (1982) navode
da je meso suvo, tvrdo, tamne boje i nedovoljno mramorirano, zato što se najveći
deo masti (loja) odlaže u potkožnom vezivnom tkivu i u trbušnoj šupljini.
Randman mesa je kod starijih krava oko 42 %, kod starije utovljene junadi oko
49,55 %, a kod utovljenih bikova i volova oko 52-53 %.
Smilevski (1974) navodi da su za tov najbolji volovi, kod kojih randman
može da iznosi 46-55 %. Takvi volovi poreklom iz Vojvodine su bili najtraženiji
na pijaci u Beču i Gracu.
Ispitujući karakteristike kvaliteta mesa u uzorcima Musculus longissimus
dorsi kod mladih bikova mađarske sive rase, zaklanih u uzrastu od 500 dana, Szücs
i sar. (1987) su došli do sledećih rezultata: sadržaj vode 74,4 %, sadržaj proteina
22,60 %, sadržaj slobodne masti 2,60 % i pH 5,4-5,8.
Prema istraživanjima koje su obavili Mitić i sar. (1987), kvalitet mesa
podolskog govečeta je dosta loš, jer je meso suvo i žilavo. Randman se kretao od
42-50 %, a kod utovljenih volova može ići i više od 60 %. Isti autori citiraju
Bonadonn-a (1959) koji navodi da je randman junadi od 1 do 3 godine 64,35-65,44
% kod romanjola rase, dok Pavlović (1967) iznosi podatak da je randman kod iste
rase 62 %.
Podolsko goveče je proučavao i Vujčić (1991), koji ističe da je meso lošeg
kvaliteta, da randman iznosi 42-50 %, a kod utovljenih volova i do 60 %. Isti autor
za istarsko goveče navodi podatak da je randman kod utovljenih volova 50-55 %.
U svojim istraživanjima o hemijskom sastavu mišića Musculus longissimus
dorsi kod romanjola rase, Gigli i sar. (1994) su došli do rezultata da je procenat
vode 74,73 %, proteina 23,11 % i pepela 1,01 %.
Da je tovna sposobnost podolskog govečeta slabo izražena navodi Bodo
(1996).
Prema istraživanjima Bölcskey i sar. (2001) na bikovima mađarske sive rase,
utvrđeno je da je prosečna telesna masa u trenutku klanja iznosila 470,60 kg, težina
polutki 262,40 kg i randman 55,7 %.
Zelenák i sar. (2004) su utvrdili prilikom procene kvaliteta mesa na
uzorcima Musculus longissimus dorsi, kod 6 bikova mađarskog sivog govečeta
držanih ekstenzivno na pašnjaku, da je sadržaj vode 75,79 %, slobodna mast 1,16
%, sadržaj proteina 22,48 %, pH 5,53, L-svetloća 30,47, a-udeo crvene boje 17,82 i
b-udeo žute boje 10,13.
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Ispitujući senzorne osobine Musculus longissimus dorsi na uzorcima od 10
bikova podolske rase zaklanih u starosti od 16-18 meseci, Cifuni i sar. (2004) su
utvrdili prosečnu težinu u momentu klanja od 464 kg i došli do sledećih rezultata
(tabela 6).
Tabela 6. Senzorne osobine Musculus longissimus dorsi (Cifuni i sar., 2004)
Ukus i miris, aroma 5,98
Nežnost 6,47
Sočnost 6,30
Cocca i sar. (2005) su u svojim istraživanjima kod 6 grla podolskog
govečeta koja su zaklana sa 414 dana starosti, ustanovili da je pH na uzorku
Musculus longissimus dorsi izmeren posle 48 h iznosio 5,63.
Cosentino i sar. (2005) iznose rezultate klaničnih osobina grla podolske
rase, uzgajanih na pašnjaku u regionu Bazilikata i zaklanih u starosti od 18 meseci
(tabela 7).
Tabela 7. Klanične osobine grla podolske rase (Cosentino i sar., 2005)
TM (kg) 328,3
Težina polutki (%) 54,80
Glava (%) 4,55
Koža (%) 8,99
Srce (%) 0,44
Jetra (%) 1,38
Respiratorni organi (%) 1,32
Slezina (%) 0,31
Genitalije (%) 0,16
Rep (%) 0,28
U svojim istraživanjima, ispitujući efekte ukrštanja limuzin rase sa
podolskom rasom u vezi hemijskih, fizičkih i senzornih osobina mesa
proizvedenog od bikova podolske rase i meleza, Braghieri i sar. (2005a) su istakli
da je težina polutki podolske rase iznosila 252,14 kg, da je pH vrednost koja je
utvrđivana na uzorcima mišića Musculus semimembranosus i Musculus
longissimus dorsi 24 h post-mortem kod podolske rase bila veća nego kod meleza,
te da je nežnost iznosila 5,11. Relativna vrednost težine polutki iznosila je 55,03
%.
Takođe, ispitujući senzorne osobine (nežnost) Musculus longissimus dorsi i
Musculus semimembranosus na uzorcima od 20 bikova podolske rase uzgajanih u
organskim uslovima, zaklanih u starosti od 16-18 meseci Braghieri i sar. (2005b)
su ustanovili da je nežnost Musculus longissimus dorsi 6,78, a Musculus
semimembranosus 5,84.
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Od brojnih autora, Pauselli i sar. (2005) su istraživali kvalitet polutki i mesa
bikova maremana rase uzgajanih u organskim uslovima i ustanovili da je kod
bikova prosečne starosti 547 dana, telesna masa pred klanje u proseku iznosila
529,2 kg, težina polutki nakon klanja 289,0 kg, a randman 53,3 %. Isti autori su
takođe ustanovili, ispitujući fizičke i hemijske osobine mesa, da je procenat suve
materije 26,39 %, proteina 21,01 %, pepela 1,17 % i slobodne masti 1,87 %.
Relativna vrednost težine polutki iznosila je 54,61 %.
Maiorano i sar. (2005) su u svojim istraživanjima ustanovili da je srednja
vrednost težine polutki kod podolaca zaklanih sa 18 meseci i koji su držani samo
na pašnjaku 168 kg, a kod podolaca koji su držani na pašnjaku i prihranjivani
koncentratom 280 kg. Ustanovljena relativna vrednost težine polutki iznosila je
54,37 %.
U svojim istraživanjima Marino i sar. (2005) su ustanovili da je težina
polutki bikova podolske rase koji su držani ekstenzivno na pašnjaku i prihranjivani
koncentratom sa 16 % proteina 288,96 kg, a kod grla koja su dobijala koncentrat sa
12 % proteina, težina polutki je iznosila 281,28 kg. Takođe, randman je u prvom
slučaju iznosio 57,09 %, a u drugom 56,78 %. Ustanovljena pH vrednost 24 h post-
mortem iznosila je 5,63. Relativna vrednost težine polutki kod grla koja su
prihranjivana koncentratom sa 16 % proteina, iznosila je 57,11 %, a kod grla koja
su prihranjivana koncentratom sa 12 % proteina, iznosila je 56,75 %.
Ispitujući klanične osobine bikova podolske rase u uzrastu od 16-18 meseci,
u uslovima organske ishrane i odnosa kabastog hraniva/koncentrat 70:30, Marino i
sar. (2006a) su konstatovali da je težina polutki 181,50 kg, randman 51,35 %, pH
mesa u predelu Musculus longissimus dorsi nakon 24 h 5,57. Relativna vrednost
težine polutki iznosila je 50,84 %. Takođe, ispitujući hemijski sastav Musculus
longissimus dorsi, došli su do rezultata koji se mogu videti u tabeli broj 8.
Tabela 8. Kvalitativna analiza Musculus longissimus dorsi (Marino i sar.,
2006a)
x
L*-svetloća 36,22
a*-udeo crvene boje 18,94
b*-udeo žute boje 4,04
pH 5,57
Voda (%) 74,48
Proteini (%) 22,72
Pepeo (%) 1,08
Slobodna mast (%) 1,20
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Braghieri i sar. (2006) navode da je kod bikova podolske rase zaklanih sa 18
meseci, držanih na pašnjaku i sa dodatkom 12 % koncentrata u finalnoj fazi,
randman iznosio 56,79 %.
U istraživanju koje je sproveo Sándor (2006) na grlima mađarskog sivog
govečeta, koja su držana u poluintenzivnom tovu, ističe se podatak da su grla na
kraju tova u starosti od 607 dana imala telesnu masu od 467 kg. Isti autor navodi
neke klanične osobine i hemijske analize mesa za grla mađarskog sivog govečeta,
koja su držana ekstenzivno i to: glava 20,87 kg, koža 38,84 kg, bubrezi sa lojem
3,42 kg, težina leve polutke 107,00 kg, težina desne polutke 108,40 kg, težina obe
polutke 215,40 kg, suva materija 26,00 %, proteini 21,72 %, mast 3,02 % i pepeo
1,02 %. Relativne vrednosti klaničnih osobina koje je ispitivao navedeni autor su
sledeće: glava 4,47 %, koža 8,32 %, bubrezi sa lojem 0,73 %, leva polutka 22,91
%, desna polutka 23,21 % i polutke zajedno 46,12 %.
Ispitivanjem obojenosti Musculus semimembranosus-a u bikova zaklanih u
starosti od 18 meseci, Girolami i sar. (2007) su utvrdili da je L*-svetloća 35,93,
a*-udeo crvene boje 18,75, b*-udeo žute boje 1,91 i pH nakon 24 h 5,70.
Braghieri i sar. (2007) su izneli rezultate istraživanja kod 12 bikova,
uzgajanih na pašnjaku i zaklanih sa 14 meseci starosti, telesne mase 433,33 kg.
Ustanovili su da je težina polutki bila 235,50 kg, a relativna vrednost težine polutki
iznosila je 54,35 %. Na uzorku Musculus longissimus dorsi ispitivani pH nakon 24
h iznosio je 5,70, da je L*-svetloća 32,74, a*-udeo crvene boje 21,41 i b*-udeo
žute boje 3,03.
U istraživanju koje su sproveli Braghieri i sar. (2008) ustanovili su, da je
nežnost mesa bikova podolske rase zaklanih sa 18 meseci, telesne mase 458,10 kg i
držanih na pašnjaku 5,11 a težina polutki 252,10 kg. Relativna vrednost težine
polutki iznosila je 55,03 %.
Prema istraživanjima Marsico i sar. (2008) kod 8 bikova podolske rase,
zaklanih u starosti od 16 do 18 meseci, prosečne težine pri klanju 508,50 kg,
ustanovljeno je, da je pH uzoraka mesa uzetih sa Musculus longissimus dorsi 6,45,
L*-svetloća 29,30, a*-udeo crvene boje 9,82 i b*-udeo žute boje 6,58. Takođe,
utvrđen je sadržaj proteina od 21,61 % i pepela od 0,89 %.
Na osnovu istraživanja koja su obavili Plavšić i sar. (2008) kod podolske
rase, zaklana grla su u proseku bila teška 471 kg, a dobijeni randman je iznosio
50,77 %. Površina preseka Musculus longissimus dorsi između 11. i 12. pršljena
iznosila je u proseku 42,17 cm2. Isti autori su prilikom utvrđivanja hemijskog
sastava mesa ustanovili sledeće prosečne vrednosti na uzorcima Musculus
longissimus dorsi: pH 5,50, voda 72,41 %, proteini 21,80 %, pepeo 1,04 %,
slobodna mast 4,43 %, kalo kuvanja 43,86 % i mekoća 6,26 kg.
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Bodo (2009) ističe da je težina polutki kod mađarskog sivog govečeta 262,4
kg, a randman 55,7 %.
Prema podacima do kojih je došao Soysal (2009) istražujući tursko sivo
goveče (Boz irk), navodi da je randman 57,39 %.
Ivanković i sar. (2009) su ispitivali proizvodne osobine i kvalitativnu analizu
mesa Musculus longissimus dorsi istarskog govečeta u starosti od 25 meseci, a
rezultati ovih istraživanja su prikazani u tabeli broj 9.
Tabela 9. Kvalitativna analiza Musculus longissimus dorsi (Ivanković i sar.,
2009)
x
L*-svetloća 35,76
a*-udeo crvene boje 22,19
b*-udeo žute boje 6,67
pH 5,70
Proteini (%) 21,77
Vidi se da je svetloća mesa Musculus longissimus dorsi za istarsko goveče
35,76, a slične rezultate kod podolskog govečeta su dobili Braghieri i sar. (2009)
ispitujući parametre obojenosti mesa kod Musculus longissimus dorsi bikova
podolske rase u starosti od 14 meseci i ustanovili da je L*-svetloća 35,95, a*-udeo
crvene boje 22,79 i b*-udeo žute boje 2,45.
Ispitujući hemijski sastav i kolorimetrijske parametre mesa maremana rase u
uzrastu od 18 meseci Vincenti i sar. (2009) citiraju brojne autore (tabela 10).
Tabela 10. Hemijski sastav i kolorimetrijski parametri mesa maremana rase
(Vincenti i sar., 2009)
Autori L* a* b* Proteini(%)
Pepeo
(%)
Slobodna
mast (%)
Giorgetti i sar. (1996) / / / 22,29 1,16 1,32
Poli i sar. (1996) / / / 22,29 1,16 1,32
Poli and Giorgetti (1996) / / / 22,00 1,16 1,27
Bozzi i sar. (1998) 41,34 17,76 8,32 22,07 1,15 1,43
Sargentini i sar. (2000) 41,83 10,44 9,24 / / /
Sargentini i sar. (2005) 39,75 / 8,71 / / /
Bonanzinga i sar. (2006) 41,89 14,30 8,19 / / /
Mele i sar. (2008) 39,81 17,06 8,13 / / /
L*-svetloća
a*-udeo crvene boje
b*-udeo žute boje
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U analizi svetloće mesa kod maremana rase, uočava se da se ona kretala u
rasponu od 39,75 do 41,89.
Takođe, ispitujući ponašanje i kvalitet mesa bikova podolske rase starih 18
meseci, držanih na pašnjaku Braghieri i sar. (2009) su ustanovili sledeću
obojenost: L*-svetloća 30,07, a*-udeo crvene boje 22,43 i b*-udeo žute boje 1,90.
Od ostalih autora koji su ispitivali obojenost Musculus semimembranosus,
Girolami i sar. (2009) su na uzorku od 6 bikova zaklanih u starosti od 14 meseci
ustanovili da je L*-svetloća 33,43, a*-udeo crvene boje 21,33, b*-udeo žute boje
1,22 i tekstura 4,89.
3.5. Proizvodnja i kvalitet mleka sivo-stepskog govečeta
Vime podolskih krava je malo, obraslo dlakama, s malim i tankim sisama.
Nógrádi (1904) ističe da mađarsko sivo goveče spada u grupu istočno-
evropskih rasa, ali da nije najbolja mlekulja.
Prema istraživanjima koje je obavio Prohaska (1926), mlečnost podolskog
govečeta na godišnjem nivou iznosi 600-700 kg, sa 5-7 % mlečne masti.
Mlečnost sive rase je ispitivao i Hansen (1927), koji je ustanovio da ona
iznosi 500-600 kg, sa 6-7 % mlečne masti.
Slika 6. Analiza mleka u laboratoriji (Reprodukcija)
Gerčikov (1947) je utvrdio da je proizvodnja mleka kod ukrajinskog
stepskog govečeta 800-1.000 kg. Isti autor ističe da je krava Jalosja u laktaciji od
300 dana, proizvela 5.122 kg mleka.
Navodeći rezultate mlečnosti sivih goveda Belić (1948) ističe da su
istraživanja u Mađarskoj pokazala, da je mlečnost ove rase oko 600 kg sa 5 %
mlečne masti.
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Krave istarskog govečeta se uglavnom ne muzu, a mleko služi isključivo za
sisanje teleta i do pet meseci, t.j. dokle god ima mleka. Ovo iznose Mišon i Jardas
(1950) u svojim istraživanjima i ističu da je mlečnost veoma slabo izražena od 800
do 1.200 kg, a sadržaj mlečne masti 4,5 do 5 %.
Slične podatke iznose i Šmalcelj i Rako (1955) u svojim istraživanjima i
navode da je mlečnost podolskih krava po laktaciji 800-1.000 kg, sa 5-6 % mlečne
masti.
U godišnjem izveštaju o matičenju goveda 1955/1956. (Az állattenyésztés
törzskönyvezési évkönyvei, 1957) stoji da je prosečna proizvodnja kod krava
podolske rase na 9 državnih imanja i kod jedne proizvodne zadruge iznosila 3.499
kg mleka, sa 3,8 % mlečne masti. Takođe, ističe se da je izuzetne rezultate postigla
školska ekonomija u Opaju gde je prosečno dobijeno 5.418 kg mleka sa 3,8 %
mlečne masti. U tabeli 11 mogu se videti podaci iz pomenutog izveštaja o broju
kontrolisanih krava i proizvodnim podacima za mađarsko sivo goveče.
Tabela 11. Proizvodnja mleka mađarskog sivog govečeta (Az állattenyésztés
törzskönyvezési évkönyvei, 1957)
Red.
br. Naziv
Broj kon-
trolisanih
krava
(n)
Trajanje
laktacije
(dana)
Količina
mleka
(kg)
Količina
mlečne
masti
(kg)
Sadržaj
mlečne
masti
(%)
1. Ogledno imanje-
Hosuhat 100 250 1.988 94,9 4,8
2. Državno
gazdinstvo Ohat 237 247 1.929 86,0 4,5
3. Mali proizvođači
iz županije
Borsod-Abauj-
Zemplen
129 239 1.140 52,7 4,6
4. Mali proizvođači
iz županije
Hajdu-Bihar
65 219 1.095 47,7 4,4
5. Mali proizvođači
iz županije
Sabolč-Satmar
173 199 1.079 49,1 4,5
Šmalcelj i sar. (1958) su utvrdili da je mlečnost kod istarskog govečeta 600-
900 kg, međutim, ima krava koje daju i do 1.000 kg. Pojedine krave kod kojih se
tele rano odbije mogu dati  1.500-2.000 kg mleka sa 4 % mlečne masti.
U svom radu Belić i Ognjanović (1961) ističu da podolsko goveče daje oko
1.000 kg mleka sa 4 do 4,5 % mlečne masti. Međutim, oni navode da je sovjetski
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akademik Liskin histološki proučavao mlečnu žlezdu sivih stepskih krava i
konstatovao da ne postoje nikakve prepreke za povećanje mlečnosti ove rase, već
da je niska mlečnost posledica odgajivanja, koje nije usmereno na povećanje
mlečnosti. Isti autori iznose podatak da je mlečnost kod istarskog govečeta oko
1.000 kg.
Proizvodnju mleka podolske rase proučavali su i Pavlović (1961, 1967) i
Nenadović (1982), koji ističu da krave daju 800-1.200 kg mleka, da je mlečna mast
4-4,2 %, a kod krava koje se upotrebljavaju za rad, sadržaj mlečne masti može da
iznosi i 6-7 %.
Pavlović (1967) navodi da su posebnom selekcijom u Ukrajini stvoreni
zapati koji daju 2.000, pa čak i do 5.000 kg sa sadržajem mlečne masti od 4-4,25
%, a u pojedinim slučajevima i do 5 %. Isti autor ističe da je mlečnost maremana
goveda slaba i iznosi oko 1.400 kg godišnje sa 3,9-5,0 % mlečne masti.
U monografiji Les bovins d`Europe (1967) navodi se podatak da je
proizvodnja mleka kod mađarskog sivog govečeta 2.400 kg sa 4,1 % mlečne masti,
kod rumunskog sivo-stepskog govečeta 2.879 kg mleka sa 4,37 % mlečne masti.
Takođe, pominje se da iskarsko goveče u proseku daje 2.000 kg mleka sa 4,5 %
mlečne masti, a ukrajinsko stepsko goveče 2.249 kg sa 4,25 % mlečne masti.
Laktacija kod istarskog govečeta traje 3-8 meseci, količina mleka u laktaciji
iznosi 800-2.800 kg, navode Šic i sar. (1973).
Ovu osobinu proučavao je i Smilevski (1974), koji navodi podatak da je
mlečnost sivog stepskog govečeta 800-1.000 kg sa 3,8 % mlečne masti, u laktaciji
od 240 do 270 dana. U boljim uslovima držanja mlečnost može da bude 2.600-
2.900 kg. Takođe, isti autor navodi da su sive stepske krave koje su bile na izložbi
u Moskvi, imale mlečnost od 3.296 kg sa 4,0 % mlečne masti.
Ispitujući mlečnost kod iskarskog govečeta Hinkovski i Alexiev (1981) ističu
da je količina mleka u toku laktacije 2.600-2.800 kg sa 4,4-4,5 % mlečne masti.
Prema istraživanjima koje je sproveo Nenadović (1982) mlečnost posavskih
krava na državnom dobru u Modriči iznosila je oko 1.600 kg godišnje (1.170-2.150
kg), sa prosečnom masnoćom od 4,17 %, dok je na seljačkim gazdinstvima
mlečnost manja i čini 800-1.100 kg.
Puškaš (1983) citira brojne autore koji ističu da je proizvodnja mleka
podolskog govečeta od 600-1.100 kg.
Bodo (1985) ističe da je proizvodnja mleka mađarske sive rase oko 2.000 kg
po laktaciji. Isti autor (1986) navodi podatke o proizvodnji mleka mađarske sive
rase, koji su prikazani u tabeli 12.
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Tabela 12. Proizvodnja mleka mađarske sive rase (Bodo, 1986)
Period ispitivanja
1953-1954. 1954-1955. 1955-1956.
n 178 178 178
Trajanje laktacije (dana) 219 233 246
Proizvodnja mleka (kg) 1.603 1.817 1.929
Proizvodnja mlečne masti (kg) 71,98 81,34 87,87
Sadržaj masti (%) 4,47 4,47 4,54
Proučavajući ovu osobinu Mitić i sar. (1987) citiraju Ivanov-a (1969), koji
navodi da je mlečnost iskarske rase u proseku 1.200-1.300 kg, te da je količina
mleka u boljim uslovima kod kontrolisanih grla za 263,7 dana laktacije, iznosila
2.116 kg sa 4,42 % mlečne masti, odnosno, da je srednja mlečnost umatičenih
krava iznosila u periodu 1936-1937. godine 2.717 kg, a 1947-1948. godine 2.790
kg. Isti autori navode da pojedine krave istarske rase iza teljenja dnevno luče 12-14
kg mleka, a citiraju Bonadonn-a (1959) koji je utvrdio da krave romanjola rase u
jednoj laktaciji luče 1.000-1.500 kg mleka, a da je mlečnost maremana goveda oko
1.400 kg godišnje sa 3,9-5,0 % mlečne masti. Ovi autori navode i da su Burlakov
(1961) i Belić (1951) utvrdili da je mlečnost kod podolskog govečeta 700-1.100
kg, sa 4 % mlečne masti, u laktaciji od 7-8 meseci.
Slika 7. Uzorci mleka u centrifugi (Reprodukcija)
Od brojnih autora i Dmitriev i Ernst (1989) su proučavali ovu osobinu i
istakli da je proizvodnja mleka kod ukrajinskog stepskog govečeta u proseku
2.457-2.921 kg sa 4,23-4,26 % mlečne masti, a da je rekord zabeležen 1971.
godine, kada je krava Iriska proizvela 5.365 kg mleka sa 5,02 % mlečne masti.
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U svojim istraživanjima Caput i Rimanić (1990) navode da je proizvodnja
mleka kod istarskih goveda oko 1.000 kg sa 4-4,5 % mlečne masti, dok Caput i
sar. (2009) iznose podatak na osnovu ranijih istraživanja da je mlečnost krava
istarskog goveda 800-1.500 kg sa više od 4,2 % mlečne masti.
Wezyk (1990) navodi da je proizvodnja mleka kod iskarskog goveda na
godišnjem nivou 1.800-2.200 kg sa 4,3-4,5 % mlečne masti.
Prema istraživanjima koje je sproveo Vujčić (1991) mlečnost podolske rase
iznosi 700 do 1.000 kg u laktaciji od osam meseci sa 4 % mlečne masti, a u boljim
uslovima držanja i do 2.000 kg.
Čobić i Antov (1992) citiraju Mesjac-a i sar. (1989) koji ističu da ukrajinska
siva rasa daje 2.100-2.800 kg mleka sa 4,2 do 4,5 % mlečne masti.
Ispitujući mlečnost podolskog govečeta Caput (1996) ističe da ona iznosi
600-800 kg sa 5-6 % mlečne masti.
Bodo i sar. (1996) navode da je proizvodnja mleka mađarskih sivih krava
1827. godine, na farmi Magyaróvár iznosila 1.250 kg, a 1878. godine 54 mađarske
sive krave su u laktaciji koja je trajala 210 dana prosečno dale 840 kg mleka,
isključujući količinu koju su posisala telad. Isti autori ističu da je krava po imenu
Túzok iz Mezöhegyes-a proizvela 4.191 kg mleka sa 4,9 % mlečne masti u periodu
od 365 dana.
Od savremenih autora Bartosiewicz (1997) citira Bodo-a i sar. (1996)  koji
navode podatke o proizvodnji mleka mađarskog sivog govečeta na farmi
Hortobagy (I) i Hosszuthat (II) u periodu od 1952. do 1957. godine, koji su
prikazani u tabeli 13.
Isti autor citira Schandl-a (1962) koji iznosi podatak sa državne farme
Hortobagy, da je prosečna proizvodnja mleka kod krava mađarskog sivog govečeta
1.922 kg, u laktaciji od 239 dana.
Kada je reč o rumunskom sivo-stepskom govečetu Stanciu (1999) je
ustanovio da je proizvodnja mleka ove rase 800-1.200 kg u laktaciji od 6-7 meseci,
sa 4,5-4,6 % mlečne masti.
Ispitujući mlečnost istarskog govečeta Ivanković i sar. (2000) ističu da je
ona neznatna, jer je ovo svojstvo bilo na margini interesa odgajivača.
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Tabela 13. Proizvodnja mleka mađarskog sivog govečeta (Bartosiewicz, 1997,
citat Bodo-a i sar., 1996)
n n
Trajanje
laktacije
(dana)
Trajanje
laktacije
(dana)
Količina
mleka
(kg)
Količina
mleka
(kg)
Količina
ml.masti
(kg)
Količina
ml.masti
(kg)
Farma I II I II I II I II
1952-
1953 64 / 227 / 1.530 / 71,2 /
1953-
1954 128 50 231 189 1.600 1.611 72,6 70,4
1954-
1955 126 49 239 232 1.893 1.733 83,3 81,3
1955-
1956 117 60 247 247 1.929 1.963 86,0 93,0
1956-
1957 102 / 228 / 1.730 / 78,8 /
Ukupno
srednja
vrednost
537 159 235 224 1.757 1.781 79,0 82,0
Poljak i sar. (2000) iznose podatke različitih autora o proizvodnji mleka
slavonsko-sremskog podolca, koji su prikazani u tabeli 14.
Tabela 14. Proizvodnja mleka kod slavonsko-sremskog podolca (Poljak i sar.,
2000)
Autor Frangeš(1895)
Pozajić
(1906)
Prohaska
(1922)
Ogrizek
(1941)
Romić
(1955)
Šmalcelj
i Rako
(1955)
Proizvodnja
mleka (kg) 600-800 600-800 600-700 1.200 1.100 800-1.000
Mlečna
mast (%) / / / 4,2-6,5 / 5-6
U našim uslovima podolska rasa se koristila u sistemu krava-tele, jer se
krave u najvećem broju slučajeva zbog niske proizvodnje mleka nisu muzle, već su
na pašnjacima odgajivale telad, navode Antov i sar. (2002).
Sivo-stepsko goveče u Turskoj je proučavao Soysal (2004), koji navodi da je
prosečna godišnja proizvodnja mleka ove rase 1.000-1.500 kg.
Čobić (2005) citira da je Radojčin (1964) naveo rezultate S. Kendereškog,
koji je ispitao masnoću mleka kod 504 krave podolske rase u 1942/43. godini, pri
čemu je ustanovio prosečnu masnoću od 4,46%.
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U svojim istraživanjima Perna i sar. (2005) su ispitujući kvantitativne i
kvalitativne aspekte mleka podolske rase u ekstenzivnim uslovima uzgoja, kod 168
krava u periodu od 3 godine (1999-2001.) ustanovili da je najveća proizvodnja
zabeležena 2000. godine i to 1.630,6 kg mleka, da je 2001. godine zabeležena
proizvodnja od 1.452,5 kg mleka, a 1999. godine proizvodnja od 1.442,9 kg mleka.
Isti autori navode da je prosečan sadržaj proteina bio 3,30 %.
Istražujući ovu osobinu Borics (2006) citira Zeold Lasl-a (1941), koji je u
periodu 1939-1940. godine na jednoj farmi kod 29 krava u laktaciji od 263 dana
zabeležio prosečnu proizvodnju od 1.405 kg mleka sa 5 % sadržaja mlečne masti i
70,3 kg mlečne masti. Sledeće 1940-1941. godine, kod 25 krava u laktaciji od 229
dana utvrdio je prosečnu proizvodnju od 1.306 kg mleka sa 4,6 % sadržaja mlečne
masti i 60,0 kg mlečne masti. Najveća proizvodnja mleka od 2.684 kg utvrđena je
kod krave, kod koje je laktacija trajala 286 dana, sa 4,6 % sadržaja mlečne masti i
124,1 kg mlečne masti. Isti autor ističe da je Udruženje stočara sive rase u svom
izveštaju iz 1994. godine, navelo podatak da je krava Zsuska na jednoj
eksperimentalnoj farmi u II laktaciji od 294 dana, proizvela rekordnih 4.179 kg
mleka sa 4,91 % sadržaja mlečne masti i 205,3 kg mlečne masti. Proizvodnja
mleka kod sivih krava, na eksperimentalnoj farmi Hosszüháti u Mađarskoj, može
se videti u tabeli 15.
Tabela 15. Proizvodnja mleka kod sivih krava, na eksperimentalnoj farmi
Hosszüháti u Mađarskoj (Borics, 2006)
Laktacija Broj krava(n)
Trajanje
laktacije
(dana)
Količina
mleka
(kg)
Količina
mlečne
masti
(kg)
Sadržaj
mlečne
masti
(%)
I 54 159 1.047 47,4 4,52
II 61 208 1.678 76,7 4,37
III 75 213 1.708 79,2 4,60
IV 68 207 1.655 80,0 4,83
V 48 214 1.733 82,7 4,67
VI 21 202 1.689 84,7 5,01
VII 10 215 1.798 85,1 4,73
VIII 2 283 2.543 114,0 4,48
Od ostalih autora, Bianco i sar. (2007) navode podatak da je proizvodnja
mleka kod podolske rase 1.100-1.900 kg.
Soysal (2008) ističe da je proizvodnja mleka kod turske sive rase (Grey
Steppe), obično 800-1.000 kg, mada ponekad može da iznosi i 1.500-2.000 kg. Isti
autor (2009) navodi da je kod turskog sivog govečeta (Boz irk) u laktaciji od
220,13 dana, proizvodnja mleka iznosila 1.095,63 kg sa 3,93 % mlečne masti.
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U Grčkoj se ne praktikuje muža stepskog govečeta, ali u dobrim uslovima
držanja proizvodnja mleka kod ove rase može dostići do 700 kg, navodi Ligda
(2011).
Bacila i Vidu (2011) su citirali Fisteag-a (1950) koji je naveo podatak da
moldavski ekotip sivo-stepskog govečeta u proseku daje 800-900 kg mleka u
laktaciji od 210 dana, sa 4-5 % mlečne masti.
Od brojnih autora koji su proučavali ovu osobinu Guziev i sar. (2009) ističu
da u Ukrajini danas postoje 3 tipa ukrajinskog sivog govečeta (grubi, srednji i fini
tip) i da proizvodnja mleka kod srednjeg tipa može dostići i do 3.000 kg sa 4,4 %
mlečne masti.
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4. RADNA HIPOTEZA
Radna hipoteza za ovo istraživanje bila je ta da se kvalitet mleka odraslih
kategorija goveda podolske rase neće bitnije razlikovati od istih osobina utvrđenih
na grlima sivo-stepskog govečeta, s početka i sredine prošlog veka. Eventualno se
mogu javiti odstupanja u pogledu količine mleka, s obzirom na to da se danas
podolsko goveče gaji u boljim uslovima i kao rezultat selekcije koja se sprovodila
u pojedinim zapatima u cilju povećanja mlečnosti, jer je nestala tradicionalna uloga
podolskog govečeta da se koristi za rad.
Takođe, prema postavljenom cilju i planu istraživanja, može se očekivati da
se kvalitet mesa odraslih kategorija goveda podolske rase, neće bitnije razlikovati
od istih osobina utvrđenih na grlima sivo-stepskog govečeta u prethodnim
ispitivanjima drugih autora.
Odstupanja koja se budu javila u odnosu na očekivane rezultate, mogu biti
uzrokovana različitim genetskim i paragenetskim faktorima. Jedan od njih,
svakako, može biti i višedecenijsko gajenje podolske rase u malim zatvorenim
populacijama i uzgojem u srodstvu. Takođe, odstupanja se mogu javiti usled
poboljšanih uslova držanja, ishrane i mera selekcije.
Sprovedena ispitivanja kvaliteta mesa i mleka podolske rase, trebala bi da
posluže kao osnova za dalja istraživanja ovih proizvodnih osobina, kako bi se u
potpunosti sagledao genetski potencijal podolskog govečeta u proizvodnji mesa i
mleka. Na taj način još više bi bio izražen ekonomski značaj očuvanja ove rase.
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5. MATERIJAL I METOD RADA
U cilju ispitivanja kvaliteta mesa i mleka podolskog govečeta, kontrolisana
je populacija podolske rase goveda na farmi Tružinski Sabolča, u selu Njegoševo,
opština Bačka Topola. Istraživanje je obavljeno na 22 grla (11 muških grla što se
tiče morfometrijskih i klaničnih osobina i kvaliteta mesa, odnosno, 11 ženskih grla
za količinu i kvalitet mleka) u periodu od 2006. do 2010. godine. Sva ispitivana
grla su bila pod kontrolom osnovne selekcijske službe, Zavoda za poljoprivredu u
Bačkoj Topoli. Goveda koja su ispitivana činila su aktivnu populaciju ove rase,
koja je formirana u okviru programa očuvanja animalnih genetičkih resursa.
5.1. Smeštaj i ishrana
Grla su držana u slobodnom sistemu, na dubokoj prostirci. Na farmi postoje
tri zasebna dela za smeštaj i to:
-ograđeni prostor na otvorenom, sa dubokom prostirkom, u kome se drže
zasušene-steone krave, mlade junice odabrane za priplod, steone junice i priplodni
bik.
Slika 8. Krava podolske rase na dubokoj prostirci (Stojanović)
-poluzatvorene nadstrešnice sa ispustima i izdvojenim boksevima za
teljenje krava, u kojima se drže krave pred teljenje, oteljene krave sa teladima i
priplodni bik. Krave sa teladima u zimskom periodu drže se u ovom delu skoro ceo
dojni period (minimum 4 meseca), nakon čega se vrši zalučenje teladi i njihov
premeštaj u objekat za junad, a zasušene krave se premeštaju u ograđeni prostor na
otvorenom (prethodno opisani). U letnjem periodu, u zavisnosti od broja oteljenih
krava i smeštajnih kapaciteta, oteljene krave već nakon mesec dana mogu biti
premeštene zajedno sa teladima u prostor na otvorenom. Dojni period u letnjem
periodu traje duže (5-6 meseci), zavisno od kondicije krava i visine prirasta koji
ostvaruju telad dok sisaju.
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-objekat za junad, sastoji se iz stajskog zidanog dela i ispusta sa dubokom
prostirkom. Ovaj smeštajni objekat je podeljen na dva dela. Jedan deo služi za
prihvat zalučene teladi i njihov boravak u ovom prostoru od najmanje tri meseca, a
nekad i duže, sve zavisno od trenutne popunjenosti drugog dela namenjenog
smeštaju starije muške junadi za tov. Sva ženska grla namenjena priplodu, nakon
perioda od tri meseca provedenog u ovom objektu, bivaju premeštena u ispust na
otvorenom, gde se drže zajedno sa starijim priplodnim kategorijama. U periodu
nakon zalučenja koji traje tri meseca, cilj je da mlada junad zaborave sisanje, a
istovremeno forsiranom ishranom nadoknade propušteno i budu što spremnija za
zajedničko držanje sa ostalim, starijim kategorijama goveda u ovom zapatu.
Slika 9. Bik podolske rase na dubokoj prostirci (Stojanović)
Na pomenutoj lokaciji ne postoje uslovi za pašnjački način držanja goveda
tokom leta, koji bi dosta smanjio troškove ishrane u ovom periodu. U okolini
gazdinstva su oranične površine (preko 100 hektara), na kojima se odvija
intenzivna biljna proizvodnja i doprema hrana za goveda (Dančo, 2005).
Odgajivač ovog zapata ima za cilj da sa postojećim grlima proizvede što veće
količine stajnjaka za osnovno đubrenje svojih oranica, pa je to glavni razlog za
izbor načina držanja-slobodno držanje na dubokoj prostirci. U vezi sa tim je i način
ishrane goveda, koji je sličan tokom cele godine, tj. u obroku dominira pšenična
slama sakupljena sa oranica na gazdinstvu. Slama se u vidu rol-bala daje po volji,
ubacivanjem u ispuste. Ostatak slame koji se ne konzumira, ostaje kao prostirka.
Stajnjak se formira u visini preko jednog metra. Jednom godišnje na kraju zime,
ispusti se čiste pomoću mehanizacije. Duboki stajnjak i prostirka svojim
sagorevanjem oslobađaju toplotu i tokom zime olakšavaju grlima podnošenje
niskih temperatura. Sa spoljašnjih strana ispusta na otvorenom, kao i pod
nadstrešnicama postoje valovi iz kojih grla konzumiraju druga, kvalitetnija hraniva
(koncentrovana hraniva, lucerkino seno).
Prosečan sastav obroka po kategorijama grla za letnji period prikazan je u
tabeli 16. U obrocima je prisutan veći udeo lucerkinog sena, a slama se daje po
volji.
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Tabela 16. Sastav obroka za ishranu grla u letnjem periodu
Hraniva Krave Junad Telad
Slama pšenična po volji po volji /
Seno lucerke (kg) 5 3 3
Kukuruzna prekrupa +
premiks (kg) 2 3 2,5
Stočna so po volji po volji po volji
Prosečan sastav obroka po kategorijama grla za zimski period prikazan je u
tabeli 17. U obrocima je više zastupljena prekrupa kukuruza, a slama se daje po
volji. Na ovaj način povećava se  koncentracija obroka (veća energetska vrednost
obroka), što je značajno za podnošenje niskih temperatura kao i ostvarivanje
zadovoljavajućih prirasta kod junadi u tovu.
Tabela 17. Sastav obroka za ishranu grla u zimskom periodu
Hraniva Krave Junad Telad
Slama pšenična po volji po volji /
Seno lucerke (kg) 3 2 3
Kukuruzna prekrupa +
premiks (kg) 3 4 2,5
Stočna so po volji po volji po volji
Napajanje grla vodom je po volji iz valova (korita) u kojima se nivo vode
održava po sistemu spojenih sudova. U zimskom periodu napajanje je dva puta
dnevno direktnim točenjem vode u valove, a sistem spojenih sudova se ne koristi
zbog nemogućnosti zaštite od smrzavanja vode u dovodima i valovima.
 Slika 10. Prikaz merenja žive mase grla pre transporta do klanice (Stojanović)
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Goveda su sa mesta uzgoja do klanice dopremana sredstvima drumskog
saobraćaja. Sva grla koja su dopremljena u klanicu imala su potvrdu veterinarske
inspekcije o poreklu i zdravstvenom stanju. Između transporta, koji je trajao oko
20 minuta (10 km) i klanja, goveda su odmarana u depou klanice oko 1 sat.
Omamljivanje goveda se obavljalo mehaničkim putem pomoću specijalnog
pištolja, posle čega su životinje okačene za jednu zadnju nogu i nožem su
presecani krvni sudovi radi iskrvarenja. Krvarenje je trajalo 5-7 minuta, a zatim je
skidana koža, donji delovi ekstremiteta i glava. Nakon toga se pristupalo
evisceraciji i rasecanju trupova pomoću satare. Polutke su zatim prane vodom,
izmerene na automatskoj vagi i skladištene u hladnjaču.
                  Slika 11. Transport grla do klanice (Stojanović)
5.2. Određivanje morfometrijskih osobina
Od morfometrijskih osobina ispitivane su:
telesna masa
raspon rogova
dužina levog roga
dužina desnog roga
5.3. Određivanje klaničnih osobina
Od klaničnih osobina ispitivane su:
težina rogova sa čeonim delom
težina glave bez rogova
težina kože
težina bubrega sa lojem
težina jetre
težina srca
težina pluća
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težina slezine
težina repa
težina jezika
težina leve polutke
težina desne polutke
težina polutki
randman
težina testisa
Randman trupa je izračunavan po sledećoj formuli:
klanjepredTežina
100xpolutkihladnihTežina(%)Randman 
         Slika 12. Polutka na liniji klanja (Stojanović)
5.4. Određivanje kvaliteta mesa
Kvalitet mesa je bio ispitivan na 11 grla. Istraživanje je obuhvatilo
ispitivanje sledećih osobina:
5.4.1. Kvalitet mesa MLD i MSM
L*-svetloća
a*-udeo crvene boje
b*-udeo žute boje
pH
sposobnost vezivanja vode
kalo kuvanja
sadržaj vode
sadržaj ukupnog pepela
sadržaj suve materije
sadržaj slobodne masti
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sadržaj proteina
sadržaj vezivnog tkiva
sadržaj hidroksiprolina
senzorni kvalitet mesa
-boja
-tekstura
-mramoriranost
-nežnost
-sočnost
5.5. Metode za utvrđivanje kvaliteta mesa
Za utvrđivanje kvaliteta mesa korišćene su međunarodno priznate
standardne metode.
5.5.1. Određivanje temperature Tk (C0)
Temperatura Tk (Co) kod MLD i MSM određena je 24 h post-mortem,
upotrebom portabl digitalnog termometra sa iglom od 12 cm za direktno
određivanje temperature u mesu (Consort T651, Turnhout, Belgium).
       Slika 13. But dobre konformacije (Stojanović)
5.5.2. Određivanje vrednosti pH
Vrednost pH je određena upotrebom portabl pH metra (Consort C931,
Turnhout, Belgium). Instrument je opremljen ubodnom, ojačanom, staklenom,
kombinovanom elektrodom (Mettler Toledo, Greifensee, Switzerland), za direktno
određivanje vrednosti pH u mesu. pH metar je pre i tokom očitavanja kalibrisan
standardnim fosfatnim puferima (pH pufera za kalibraciju je bio 7,02 i 4,00 na
20°C) i podešen na izmerenu temperaturu mišića MLD i MSM. Aritmetička
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sredina dve vrednosti pH izmerenih u istoj tački, uzimana je kao rezultat (SRPS
ISO 2917, referentne metode, 2004).
5.5.3. Određivanje sposobnosti vezivanja vode
Određivanje sposobnosti vezivanja vode (istisnutog soka) bazirano je na
merenju oslobođene vode (soka) pod dejstvom pritiska na mišićno tkivo-metoda
kompresije ("filter paper press method"-FPPM), Grau i Hamm (1953). Iz
unutrašnjosti mišića MLD i MSM uzimana je kocka od 300 ± 5 mg mesa i
stavljana na filter papir (Schleicher & Schuell 2040 B, Dassel, Germany) između
dve pleksiglas ploče (14 x 8 x 0,5 cm). Ploče su zatim čvrsto stegnute, istovremeno
u trajanju od 5 minuta. U svakom uzorku analiza je urađena u dve paralele. Razlika
između površina (RZ), određena mehaničkim polarnim planimetrom (REISS
Precision 3005, Bad Liebenwerda, Germany) ispod filma mesa (M-plastičnost) i
ukupne površine (T-površina ispod filma mesa i površina filter papira ovlažena
sokom van filma mesa-površina filter papira ovlažena sokom) uzeta je kao mera
istisnutog soka ili SVV (cm2), koja je alternativno izražena kao odnos M i RZ i
odnos M i T.
Sposobnost vezivanja vode iskazana je i kao procenat vezane vode od
ukupne vode u uzorku (SVV u %), koji je izračunat prema sledećim obrascima:
UV (mg/0,3 g) = 3 ∙ % vode u mesu
8-
0.095
)(cmSVVg)(mg/0.3LVV
2

100 x
UV
LVV-UV
=(%)SVV
gde je: UV-ukupan sadržaj vode u uzorku mesa (mg),
LVV-labavo vezana voda u uzorku mesa (mg).
5.5.4. Određivanje kala kuvanja
Kalo kuvanja mišića MLD i MSM je određen kao što su opisali Petrović
(1978) i Honikel (1998) sa malim modifikacijama. Uzorci mesa prosečne mase od
oko 150 g, pripremani su u obliku kocke i stavljani u polietilensku vrećicu. Nakon
toga kuvani su u vodenom kupatilu, koje je prethodno zagrejano na 90°C. Posle 60
minuta kuvanja, uzorci su vađeni iz vodenog kupatila i vrećica, a zatim su pažljivo
osušeni i ohlađeni u frižideru na temperaturi od 2 do 4°C. Po završenoj
ekvilibraciji uzorci su ponovo mereni, a kalo kuvanja je izračunat i prikazan kao
procenat gubitka mase pre i posle kuvanja.
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5.5.5. Određivanje boje
Iz centralnog dela mišića MLD i MSM uzimani su uzorci za određivanje
boje i to upravno na dužu osu mišića. Debljina uzorka je iznosila 2,5 cm, Honikel
(1998). Boja mesa merena je po četiri puta, na površini svakog svežeg preseka,
odnosno, uzorka. CIE L*a*b* i CIE Yxy koordinate boje (CIE, 1976) određene su
korišćenjem Minolta Chroma Meter CR-400 (Minolta Co., Ltd., Osaka, Japan) u
D-65 osvetljenju, standardnim uglom zaklona od 2° i sa 8 mm otvorom na mernoj
glavi. Pre merenja instrument je zagrejan prema instrukcijama proizvođača i
kalibrisan korišćenjem standardne procedure. CIE L*-vrednost ukazuje na svetloću
(crno bela osovina), CIE a*- vrednost ukazuje na udeo crvene boje (crveno zeleni
spektar) i CIE b*-vrednost ukazuje na udeo žute boje (žuto plavi spektar).
Slika 14. Presek MLD-a između 7. i 8. pršljena
kod bika starosti 20,07 meseci (Stojanović)
5.5.6. Određivanje sadržaja vode
Princip ove metode se sastoji u potpunom mešanju uzorka za ispitivanje sa
peskom i sušenju do konstantne mase, na 103 ± 2°C. Analiza je urađena u dve
paralele u svakom uzorku, a aritmetička sredina je izračunata i izražena u g/100g.
Sadržaj vode u uzorcima mišića MLD i MSM određen je (SRPS ISO 1442,
referentnom metodom, 1998).
5.5.7. Određivanje sadržaja ukupnog pepela
Uzorci za ispitivanje se suše, a zatim ugljenišu i žare na 550 ± 25°C. Analiza
je urađena u dve paralele u svakom uzorku, a aritmetička sredina je izračunata i
izražena u g/100g. Sadržaj ukupnog pepela u uzorcima mišića MLD i MSM
određen je (SRPS ISO 936, referentnom metodom 1999).
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5.5.8. Određivanje sadržaja slobodne masti
Osušeni ostatak se dobija prema metodi određivanja sadržaja vode, a zatim
se ekstrahuje n-heksanom ili petroletrom. Nakon toga, uklanja se rastvarač
otparavanjem i sušenjem i meri se masa ekstrakta. Analiza je urađena u dve
paralele u svakom uzorku, a aritmetička sredina je izračunata i izražena u g/100g.
Sadržaj slobodne masti u uzorcima mišića MLD i MSM određen je (SRPS ISO
1444, referentnom metodom, 1998).
5.5.9. Određivanje sadržaja proteina
Prvo je vršena digestija uzorka za ispitivanje sa koncentrovanom
sumpornom kiselinom, uz korišćenje bakar (II)-sulfata kao katalizatora, da bi se
organski azot preveo u amonijum jone. Zatim je rađena  alkalizacija sa natrijum
hidroksidom, destilacija oslobođenog amonijaka u višak rastvora borne kiseline i
titracija hlorovodoničnom kiselinom, da bi se odredio amonijak vezan za bornu
kiselinu. Sadržaj azota u uzorcima mišića MLD i MSM određen je (SRPS ISO 937,
referentnom metodom, 1992).
Sadržaj proteina je izračunat prema sledećem obrascu („Službeni list SCG“,
33/04):
6.25×(%)N=(%)proteinaSadržaj
Analiza je urađena u dve paralele u svakom uzorku, a aritmetička sredina je
izračunata i izražena u g/100g.
5.5.10. Određivanje sadržaja hidroksiprolina-vezivnog tkiva
Najpre je vršena hidroliza dela uzorka za ispitivanje u sumpornoj kiselini na
105°C, zatim filtriranje i razblaživanje hidrolizata, oksidacija hidroksiprolina
hloraminom-T, koja je praćena obrazovanjem jedinjenja crvene boje sa p-
dimetilamino-benzaldehidom i na kraju fotometrijsko merenje na talasnoj dužini
od 558 nm. Sadržaj hidroksiprolina u uzorcima mišića MLD i MSM određen je
(SRPS ISO 3496, referentnom metodom, 2002).
Analiza je urađena u dve paralele u svakom uzorku, a sadržaj proteina
vezivnog tkiva u proizvodu izražen je kao sadržaj kolagena (%). Ova vrednost je
dobijena množenjem sadržaja hidroksiprolina (%) faktorom 8 (% kolagena = %
hidroksiprolina x 8), („Službeni list SCG“, 33/04).
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Relativan sadržaj proteina vezivnog tkiva (RSPVT) u proteinima mesa je
vrednost izračunata pomoću sledećeg obrasca („Službeni list SCG“, 33/04):
(%)proteinaukupnihsadržajodnosno(%),mesaproteinasadržaj
100 x(%)kolagenasadržaj
=(%)RSPVT
Slika 15. Presek MLD-a između 7. i 8. pršljena
 muškog grla starosti 20,07 meseci (Stojanović)
5.5.11. Određivanje senzornog kvaliteta
Senzornu analizu obavila je grupa od 5 ocenjivača. Boja i mramoriranost je
senzorno ocenjena na istim uzorcima svežeg mesa mišića MLD i MSM, odnosno,
uzorcima na kojima je boja određena instrumentalno.
Boja mišića MLD i MSM je senzorno ocenjena korišćenjem bod sistema
analitičkih deskriptivnih testova na skali od 1 do 7 (1-crno crvena; 2-vrlo tamno
crvena; 3-tamno crvena; 4-umereno tamno crvena; 5-malo tamno crvena; 6-crveno
višnjeva; 7-vrlo svetla crveno višnjeva (Guidelines for Meat Color Evaluation,
1991), uz korišćenje standarda u boji.
Uzorci kuvanog mesa mišića MLD i MSM nakon određivanja kala kuvanja,
korišćeni su za objektivno određivanje mekoće (Boccard i sar., 1981). Sama
mekoća je merena kao sila smicanja (N), korišćenjem Warner-Bratzler uređaja
(Model SD-50, kapaciteta 50 lb ili 25 kg, John Chatillon & Sons, New Jork, NY,
USA). Sila smicanja svakog kuvanog uzorka određena je na najmanje 4 cilindra (Ø
1,27 cm; dužine oko 4 cm; najmanje 12 merenja) uzetih paralelno sa
longitudinalnom orijentacijom mišićnih vlakana i prekidanih smicanjem sa
blendom V-oblika (debljine 1 mm i sa otvorom od 60°) i sa brzinom pokretanja od
100 mm/min.
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Mramoriranost mišića MLD i MSM je senzorno ocenjena korišćenjem bod
sistema analitičkih deskriptivnih testova na skali od 1 do 10 (1-bez mramoriranosti;
2-praktično bez mramoriranosti; 3-tragovi; 4-neznatna; 5-mala; 6-skromna; 7-
umerena; 8-neznatno obilna; 9-umereno obilna; 10-obilna; uz korišćenje standarda
u boji.
Sočnost i nežnost mesa mišića MLD i MSM su senzorno određeni nakon
određivanja kala kuvanja tako što je deo skuvanog uzorka isečen na kockice 1 x 1
x 1 cm. Sočnost i nežnost ocenjeni su korišćenjem bod sistema analitičkih
deskriptivnih testova na skali od 1 do 9. Sočnost: 1-ekstremno suvo; 2- veoma
suvo; 3-suvo; 4-umereno suvo; 5-nedovoljno sočno; 6-umereno sočno; 7-sočno; 8-
veoma sočno; 9-ekstremno sočno; Nežnost: 1-ekstremno grubo; 2-veoma grubo; 3-
grubo; 4-umereno grubo; 5-nedovoljno nežno; 6-umereno nežno; 7-nežno; 8-
veoma nežno; 9-ekstremno nežno; (AMSA, 1995).
5.6. Određivanje količine i kvaliteta mleka
Ukupno je kontrolisano 12 grla, ali su statistički obrađeni i prikazani
rezultati za 11 grla koja su podeljena u 2 grupe. Prvu grupu je sačinjavalo 5 grla u
prvoj laktaciji, a drugu grupu 6 grla od druge do desete laktacije. Drugu grupu od 6
grla sačinjavale su krave iz druge, treće, osme i desete laktacije (po jedno grlo),
kao i 2 krave iz pete laktacije. Jedna krava nije statistički obrađena, jer je zasušila
nakon uginuća teleta.
Od osobina mlečnosti, ispitivane su sledeće osobine:
trajanje laktacije
količina mleka
sadržaj mlečne masti
količina mlečne masti
sadržaj proteina
količina proteina
Kontrola produktivnosti rađena je večernjom i jutarnjom mužom. Telad su
izdvajana u bokseve ujutru kod hranjenja i ceo dan nisu prilazila majci. Uveče pre
muže krave su uvođene u bokseve kod teladi. Pre muže, životinje su bile fiksirane
uz ogradu korlata. Pre otpočinjanja sa mužom rađena je priprema za mužu: pranje
vimena mlakom vodom, brisanje krpom i nakon toga je otpočinjano sa ručnom
mužom. Muža se obavljala na jednoj strani vimena, dok je drugu stranu posisalo
tele. Pomužena količina mleka sa jedne strane množila se sa dva, da bi se dobila
ukupna količina mleka. Nije svaki put mužena ista strana vimena, već je kod svake
sledeće muže uvek bila druga strana vimena. Interval između muža u jutarnjem i
večernjem terminu je bio isti.
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Količina mleka merena je u kanti sa baždarenim meračem, a uzorak za
ispitivanje sadržaja i kvaliteta je uziman uveče i ujutru, pravljen je zbirni uzorak,
pa je iz tako dobijenog zbirnog uzorka rađena analiza. Hemijskom analizom
određivan je procenat mlečne masti, proteina i suve materije u akreditovanoj
laboratoriji Zavoda za poljoprivredu u Bačkoj Topoli. Uzorci mleka su do
laboratorije transportovani u ručnom frižideru. Sadržaj mlečne masti određivan je
metodom po Gerberu, a sadržaj proteina metodom po Kjeldalu. Suva materija je
određivana sušenjem do konstantne mase.
5.7. Statistička obrada podataka
U cilju pravilne interpretacije rezultata ispitivanja dobijeni podaci statistički
su obrađeni upotrebom programskog paketa STATISTICA (Data Analysis
Software System), tako što su izračunati:
a) aritmetička sredina ( x ),
b) standardna devijacija (σ),
c) koeficijent varijacije (CV),
d) značajnost razlika između aritmetičkih sredina, primenom nezavisnog T-
testa.
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6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
6.1. Morfometrijske i klanične osobine
U tabeli 18 prikazani su rezultati morfometrijskih i klaničnih osobina kod 11
grla podolske rase.
Tabela 18. Morfometrijske i klanične osobine
n x σ CV Minimum Maximum
Starost (meseci) 11 19,09 3,25 17,00 14,07 24,92
Telesna masa (kg) 11 445,91 65,68 14,73 320,00 560,00
Raspon rogova (cm) 11 85,91 11,12 12,95 70,00 102,00
Duž. levog roga (cm) 11 44,09 8,51 19,31 35,00 60,00
Duž. desnog roga (cm) 11 42,91 8,23 19,17 33,00 58,00
Duž. lev. i des. roga sa
čeonim delom (cm) 10 104,70 15,75 15,04 91,00 133,00
Glava bez rogova (kg) 10 12,11 1,98 16,39 9,56 15,00
Koža (kg) 11 39,27 6,02 15,32 27,00 50,00
Bubrezi sa lojem (kg) 11 4,02 1,43 35,70 2,09 7,00
Jetra (kg) 11 5,00 0,78 15,55 3,72 6,29
Srce (kg) 11 1,76 0,33 18,60 1,36 2,25
Pluća (kg) 11 4,88 0,71 14,51 3,68 5,88
Slezina (kg) 10 0,86 0,23 26,76 0,40 1,17
Rep (kg) 11 1,02 0,18 17,20 0,71 1,28
Jezik (kg) 10 2,05 0,21 10,32 1,59 2,37
Leva polutka (kg) 8 121,68 16,67 13,70 104,30 160,00
Desna polutka (kg) 8 120,71 15,77 13,07 102,00 154,00
Polutke zajedno (kg) 11 239,95 43,41 18,09 171,00 317,60
Testisi (kg) 9 0,46 0,14 30,83 0,30 0,73
Randman (%) 11 53,64 2,69 5,02 49,26 57,09
Iz tabele 18 zapaža se da je prosečna starost zaklanih grla iznosila 19,09
meseci, a koeficijent varijacije 17,00. Uočava se da je prosečna vrednost telesne
mase iznosila 445,91 kg sa varijacijama od 320,00 do 560,00 kg.
Prosečna vrednost raspona rogova ispitivanih grla iznosila je 85,91 cm, sa
variranjem od 70,00 do 102,00 cm. Može se uočiti da je prosečna vrednost dužine
levog roga ispitivanih grla iznosila 44,09 cm sa varijacijama od 35,00 do 60,00 cm
a prosečna vrednost dužine desnog roga ispitivanih grla iznosila je 42,91 cm, sa
varijacijama od 33,00 do 58,00 cm. Takođe, u pomenutoj tabeli konstatuje se da je
prosečna dužina rogova sa čeonim delom ispitivanih grla iznosila 104,70 cm sa
variranjem od 91,00 do 133,00 cm, dok je prosečna težina samo glave bez rogova
iznosila 12,11 kg sa variranjem od 9,56 do 15,00 kg.
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Prosečna vrednost težine kože zaklanih grla iznosila je 39,27 kg sa
varijacijama od 27,00 do 50,00 kg. Kada su u pitanju parenhimatozni organi, može
se primetiti da je prosečna vrednost težine bubrega sa lojem zaklanih grla iznosila
4,02 kg sa variranjem od 2,09 do 7,00 kg, dok je prosečna vrednost težine jetre
iznosila 5,00 kg sa variranjem od 3,72 do 6,29 kg. U sledećoj koloni uočava se da
je prosečna vrednost težine srca zaklanih grla iznosila 1,76 kg sa varijacijama od
1,36 do 2,25 kg. Takođe, konstatuje se da je prosečna vrednost težine pluća
zaklanih grla 4,88 kg sa variranjem od 3,68 do 5,88 kg, a prosečna vrednost težine
slezine 0,86 kg sa variranjem od 0,40 do 1,17 kg. Kada su u pitanju rep i jezik,
može se primetiti da je prosečna vrednost težine repa zaklanih grla iznosila 1,02 kg
sa variranjem od 0,71 do 1,28 kg, prosečna vrednost težine jezika zaklanih grla
iznosila je 2,05 kg sa variranjem od 1,59 do 2,37 kg.
Što se tiče polutki, prosečna težina levih polutki zaklanih grla iznosila je
121,68 kg sa variranjem od 104,30 do 160,00 kg, a prosečna težina desnih polutki
iznosila je 120,71 kg sa variranjem od 102,00 do 154,00 kg, dok je prosečna težina
polutki zajedno, kod zaklanih grla iznosila 239,95 kg sa variranjem od 171,00 do
317,60 kg. Konstatuje se, da je prosečna vrednost randmana hladnih polutki
iznosila 53,64 % sa variranjem od 49,26 do 57,09 %, a da je prosečna vrednost
težine testisa zaklanih grla iznosila 0,46 kg sa variranjem od 0,30 do 0,73 kg.
U tabeli 19, može se videti udeo pojedinih delova tela u odnosu na telesnu
masu.
Tabela 19. Udeo pojedinih delova tela u odnosu na telesnu masu
Telesna masa (kg) 445,91
Glava bez rogova (%) 2,71
Koža (%) 8,81
Srce (%) 0,39
Jetra (%) 1,12
Pluća (%) 1,09
Slezina (%) 0,19
Testisi (%) 0,10
Rep (%) 0,23
Iz pomenute tabele zapaža se da je naveći udeo činila koža 8,81 %, a da su
najmanji udeo činili testisi u vrednosti od 0,10 %.
6.2. Kvalitet mesa
U ogledu su utvrđene sledeće kvalitativne osobine MLD i MSM na uzorku
od 9 grla i prikazane u tabelama 20 i 21.
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Tabela 20. Prosečne vrednosti kvalitativnih osobina MLD
n x σ CV Minimum Maximum
L*-svetloća 9 34,61 2,17 6,28 31,16 37,91
a*-udeo crvene boje 9 20,18 1,50 7,46 17,65 22,22
b*-udeo žute boje 9 6,54 2,29 34,98 4,32 11,91
pH 9 5,54 0,07 1,23 5,46 5,62
Sposobnost vezivanja
vode (cm2)
9 5,52 0,51 9,21 4,58 6,25
Kalo kuvanja (%) 9 44,30 2,04 4,60 41,78 46,65
Sadržaj vode (%) 9 75,43 1,43 1,89 73,25 77,63
Sadržaj ukupnog
pepela (%)
9 1,09 0,05 4,86 1,01 1,19
Sadržaj suve
materije (%)
9 24,57 1,43 5,81 22,37 26,75
Sadržaj slobodne
masti (%)
9 1,90 1,08 57,15 0,76 4,30
Sadržaj proteina (%) 9 21,32 0,74 3,47 19,83 22,28
Sadržaj vezivnog
tkiva (%)
9 0,43 0,04 9,23 0,40 0,48
Sadržaj hidroksi-
prolina (%)
9 0,05 0,01 9,68 0,05 0,06
Iz tabele 20 zapaža se da je prosečna vrednost L*-(svetloća) MLD kod
zaklanih grla iznosila 34,61 sa variranjem od 31,16 do 37,91. Što se tiče udela
crvene boje, može se primetiti da je prosečna vrednost a*-(udeo crvene boje) MLD
kod zaklanih grla iznosila 20,18 sa variranjem od 17,65 do 22,22. Takođe,
posmatrajući dobijenu vrednost b*-(udeo žute boje) MLD kod zaklanih grla, može
se primetiti da je iznosila 6,54 sa variranjem od 4,32 do 11,91.
U sledećoj koloni može se uočiti, da je prosečna vrednost pH kod MLD
zaklanih grla iznosila 5,54 sa variranjem od 5,46 do 5,62. Isto tako, uočava se da je
prosečna vrednost kalo kuvanja MLD kod zaklanih grla iznosila 44,30 % sa
variranjem od 41,78 do 46,65 %, dok je prosečna vrednost sposobnosti vezivanja
vode MLD iznosila 5,52 cm2 sa variranjem od 4,58 do 6,25 cm2. Utvrđeno je, da je
prosečna vrednost sadržaja vode MLD kod zaklanih grla iznosila 75,43 % sa
variranjem od 73,25 do 77,63 cm2, dok je prosečna vrednost suve materije MLD
kod zaklanih grla iznosila 24,57 % sa variranjem od 22,37 do 26,75 %.
Ovim istraživanjem ispitivana je i vrednost proteina MLD, pa je dobijena
prosečna vrednost kod zaklanih grla iznosila 21,32 % sa variranjem od 19,83 do
22,28 %. Utvrđena prosečna vrednost sadržaja ukupnog pepela MLD kod zaklanih
grla iznosila je 1,09 % sa variranjem od 1,01 do 1,19 %, a prosečna vrednost
sadržaja slobodne masti MLD kod zaklanih grla iznosila je 1,90 % sa variranjem
od 0,76 do 4,30 %. Dobijena prosečna vrednost sadržaja vezivnog tkiva MLD kod
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zaklanih grla iznosila je 0,43 % sa variranjem od 0,40 do 0,48 %. U ovim
istraživanjima je utvrđeno, da je prosečna vrednost sadržaja hidroksi prolina MLD
kod zaklanih grla iznosila 0,05 % sa variranjem od 0,05 do 0,06 %.
Tabela 21. Prosečne vrednosti kvalitativnih osobina MSM
n x σ CV Minimum Maximum
L*-svetloća 9 35,41 3,13 8,85 31,59 40,98
a*-udeo crvene boje 9 20,84 2,11 10,11 16,89 23,14
b*-udeo žute boje 9 6,64 1,40 21,12 4,58 8,66
pH 9 5,50 0,09 1,60 5,31 5,58
Sposobnost vezivanja
vode (cm2)
9 7,30 0,98 13,49 5,24 8,44
Kalo kuvanja (%) 9 46,46 1,13 2,44 44,65 48,08
Sadržaj vode (%) 9 75,68 1,16 1,54 74,52 77,37
Sadržaj ukupnog
pepela (%)
9 1,09 0,06 5,17 1,04 1,19
Sadržaj suve
materije (%)
9 24,32 1,16 4,78 22,63 25,48
Sadržaj slobodne
masti (%)
9 1,82 1,93 51,05 0,42 2,90
Sadržaj proteina (%) 9 21,02 0,71 3,36 19,85 22,16
Sadržaj vezivnog
tkiva (%)
9 0,47 0,11 23,35 0,40 0,75
Sadržaj hidroksi-
prolina (%)
9 0,06 0,01 21,55 0,05 0,09
Iz tabele 21 zapaža se da je prosečna vrednost L*-(svetloća) MSM kod
zaklanih grla iznosila 35,41 sa variranjem od 31,59 do 40,98. Što se tiče udela
crvene boje, može se primetiti da je prosečna vrednost a*-(udeo crvene boje) MSM
kod zaklanih grla iznosila 20,84 sa variranjem od 16,89 do 23,14. Takođe,
posmatrajući dobijenu vrednost b*-(udeo žute boje) MSM kod zaklanih grla može
se primetiti da je iznosila 6,64 sa variranjem od 4,58 do 8,66.
U sledećoj koloni može se uočiti, da je prosečna vrednost pH kod MSM
zaklanih grla iznosila 5,50 sa variranjem od 5,31 do 5,58. Isto tako, uočava se da je
prosečna vrednost kalo kuvanja MSM kod zaklanih grla iznosila 46,46 % sa
variranjem od 44,65 do 48,08 %, dok je prosečna vrednost sposobnosti vezivanja
vode MSM iznosila 7,30 cm2 sa variranjem od 5,24 do 8,44 cm2. Utvrđeno je, da je
prosečna vrednost sadržaja vode MSM kod zaklanih grla iznosila 75,68 % sa
variranjem od 74,52 do 77,37 cm2, dok je prosečna vrednost suve materije MSM
kod zaklanih grla iznosila 24,32 % sa variranjem od 22,63 do 25,48 %.
Ovim istraživanjem ispitivana je i vrednost proteina MSM, pa je dobijena
prosečna vrednost kod zaklanih grla iznosila 21,02 % sa variranjem od 19,85 do
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22,16 %. Isto tako, utvrđena prosečna vrednost sadržaja ukupnog pepela MSM kod
zaklanih grla iznosila je 1,09 % sa variranjem od 1,04 do 1,19 %, a prosečna
vrednost sadržaja slobodne masti MSM kod zaklanih grla iznosila je 1,82 % sa
variranjem od 0,42 do 2,90 %. Dobijena prosečna vrednost sadržaja vezivnog tkiva
MSM kod zaklanih grla iznosila je 0,47 % sa variranjem od 0,40 do 0,75 %. U
ovim istraživanjima je utvrđeno, da je prosečna vrednost sadržaja hidroksi prolina
MSM kod zaklanih grla iznosila 0,06 % sa variranjem od 0,05 do 0,09 %.
U toku istraživanja senzornih osobina MLD i MSM na uzorku od 9 grla,
utvrđene su sledeće prosečne vrednosti koje su prikazane u tabeli 22.
Tabela 22. Senzorne osobine
n x σ CV Minimum Maximum
Intenzitet boje MLD 9 4,1 0,6 15,65 3,0 5,0
Intenzitet boje MSM 9 4,0 0,7 17,68 3,0 5,0
Tekstura MLD 9 4,3 0,5 11,54 4,0 5,0
Tekstura MSM 9 4,1 0,7 17,91 3,0 5,0
Mramoriranost MLD 9 4,0 1,2 30,62 2,0 6,0
Mramoriranost MSM 9 4,3 1,4 32,64 3,0 7,0
Nežnost MLD 9 4,4 1,1 25,44 3,0 6,0
Nežnost MSM 9 5,3 0,5 9,38 5,0 6,0
Sočnost MLD 9 5,1 0,7 14,37 4,0 6,0
Sočnost MSM 9 4,7 1,0 21,89 3,0 6,0
Iz tabele 22 zapaža se da je prosečna vrednost intenziteta boje kod MLD
iznosila 4,1 sa variranjem od 3,0 do 5,0, a kod MSM 4,0 sa variranjem od 3,0 do
5,0. Što se tiče teksture, može se primetiti da je utvrđena prosečna vrednost kod
MLD 4,3 sa variranjem od 4,0 do 5,0, a kod MSM 4,1 sa variranjem od 3,0 do 5,0.
Kod grla obuhvaćenih ovim istraživanjem može se uočiti, da je prosečna vrednost
mramoriranosti kod MLD iznosila 4,0 sa variranjem od 2,0 do 6,0, a kod MSM 4,3
sa variranjem od 3,0 do 7,0. Takođe, prosečna vrednost nežnosti kod MLD iznosila
je 4,4 sa variranjem od 3,0 do 6,0, a kod MSM 5,3 sa variranjem od 5,0 do 6,0, dok
je prosečna vrednost sočnosti kod MLD iznosila 5,1 sa variranjem od 4,0 do 6,0, a
kod MSM 4,7 sa variranjem od 3,0 do 6,0.
6.3. Količina i kvalitet mleka
U istraživanju količine i kvaliteta mleka prikazane su osobine mlečnosti za
krave različite starosti. U tabeli 23 na ukupno obrađenom uzorku od 11 grla
prikazane su prosečne vrednosti osobina mlečnosti.
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Tabela 23. Osobine mlečnosti
Osobina n x σ CV Minimum Maximum
Trajanje laktacije
(dana) 11 152 62,75 41,06 52 232
Količina mleka (kg) 11 988 287,84 29,12 570 1448
Količina mlečne
masti (kg) 11 41 10,78 26,04 27 59
Količina proteina (kg) 11 39 10,72 27,35 23 53
Sadržaj mlečne
masti (%) 11 4,24 0,30 6,99 3,85 4,90
Sadržaj proteina (%) 11 3,99 0,29 7,31 3,70 4,60
U populaciji krava podolske rase na uzorku od 11 grla obuhvaćenih ovim
istraživanjem, prosečna dužina laktacije iznosila je 152 dana. Prosečno variranje
iznosilo je 41,06 %, a apsolutno variranje je bilo od 52 do 232 dana. Prosečna
dužina laktacije kod krava u prvoj laktaciji iznosila je 148 dana, a kod krava u
ostalim laktacijama 156 dana. Prosečno variranje kod krava u prvoj laktaciji
iznosilo je 35,35 %, a kod krava u ostalim laktacijama 47,90 %. Razlike u
prosečnoj dužini laktacije između krava u prvoj laktaciji i krava u ostalim
laktacijama nisu bile statistički značajne i kretale su se u rasponu od 148 dana
(prva laktacija) do 156 dana (ostale laktacije), tabela 25.
       Slika 16. Analiza kvaliteta mleka (Reprodukcija)
U tabeli 24 prikazane su prosečne vrednosti osobina mlečnosti, utvrđene sa
prosečnim i apsolutnim variranjem kod krava sa prvom laktacijom i kod krava u
toku ostalih laktacija.
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Tabela 24. Osobine mlečnosti prve i ostalih laktacija
Osobina N x σ CV Minimum Maximum
prva
laktacija 5 148 52,32 35,35 97 227Trajanjelaktacije
(dana) ostalelaktacije 6 156 75,11 47,90 52 232
prva
laktacija 5 907 162,34 17,89 757 1147Količina
mleka
(kg) ostalelaktacije 6 1056 364,07 34,47 570 1448
prva
laktacija 5 38 7,65 19,89 31 49
Količina
mlečne
masti
(kg)
ostale
laktacije 6 43 13,03 29,68 27 59
prva
laktacija 5 36 8,74 24,23 28 48Količinaproteina
(kg) ostalelaktacije 6 41 12,28 29,38 23 53
prva
laktacija 5 4,23 0,13 3,07 4,07 4,40Sadržajmlečne
masti (%) ostalelaktacije 6 4,25 0,40 9,52 3,85 4,90
prva
laktacija 5 3,94 0,26 6,60 3,70 4,20Sadržajproteina
(%) ostalelaktacije 6 4,04 0,33 8,25 3,70 4,60
Prosečna vrednost sadržaja mlečne masti kod ispitivanih krava iznosila je
4,24 %. Koeficijent varijacije za posmatranu osobinu iznosio je 6,99 %, a
apsolutno variranje bilo je od 3,85 do 4,90 %. Prosečna vrednost sadržaja mlečne
masti kod krava u prvoj laktaciji iznosila je 4,23 %, a kod krava u ostalim
laktacijama 4,25 %. Prosečno variranje kod krava u prvoj laktaciji iznosilo je 3,07
%, a kod krava u ostalim laktacijama 9,52 %. Razlike u prosečnoj vrednosti
sadržaja mlečne masti između krava u prvoj laktaciji i krava u ostalim laktacijama
nisu bile statistički značajne i kretale su se u rasponu od 4,23 % (prva laktacija) do
4,25 % (ostale laktacije).
Prosečna vrednost sadržaja proteina mleka kod ispitivanih krava iznosila je
3,99 %. Koeficijent varijacije za posmatranu osobinu iznosio je 7,31 %, a
apsolutno variranje bilo je od 3,70 do 4,60 %. Kod krava u prvoj laktaciji prosečna
vrednost sadržaja proteina mleka iznosila je 3,94 %, a kod krava u ostalim
laktacijama 4,04 %. Prosečno variranje kod krava u prvoj laktaciji iznosilo je 6,60
%, a kod krava u ostalim laktacijama 8,25 %. Razlike u prosečnoj vrednosti
sadržaja proteina mleka između krava u prvoj laktaciji i krava u ostalim
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laktacijama nisu bile statistički značajne i kretale su se u rasponu od 3,94 % (prva
laktacija) do 4,04 % (ostale laktacije).
Dobijena prosečna vrednost količine mleka u ispitivanoj populaciji krava na
uzorku od 11 grla iznosila je 988 kg. Koeficijent varijacije za posmatranu osobinu
iznosio je 29,12 %, a apsolutno variranje bilo je od 570 do 1.448 kg. Kod krava u
prvoj laktaciji prosečna vrednost količine mleka iznosila je 907 kg, a kod krava u
ostalim laktacijama 1.056 kg. Prosečno variranje kod krava u prvoj laktaciji
iznosilo je 17,89 %, a kod krava u ostalim laktacijama 34,47 %. Razlike u
prosečnoj vrednosti količine mleka između krava u prvoj laktaciji i krava u ostalim
laktacijama nisu bile statistički značajne i kretale su se u rasponu od 907 kg (prva
laktacija) do 1.056 kg (ostale laktacije).
Utvrđeno je, da je prosečna vrednost količine mlečne masti iznosila 41 kg.
Koeficijent varijacije za posmatranu osobinu iznosio je 26,04 %, a apsolutno
variranje bilo je od 27 do 59 kg. Kod krava u prvoj laktaciji prosečna vrednost
količine mlečne masti iznosila je 38 kg, a kod krava u ostalim laktacijama 43 kg.
Prosečno variranje kod krava u prvoj laktaciji iznosilo je 19,89 %, a kod krava u
ostalim laktacijama 29,68 %. Razlike u prosečnoj vrednosti količine mlečne masti
između krava u prvoj laktaciji i krava u ostalim laktacijama nisu bile statistički
značajne i kretale su se u rasponu od 38 kg (prva laktacija) do 43 kg (ostale
laktacije).
    Slika 17. Ispitivanje kvaliteta mleka (Reprodukcija)
Konstatuje se, da je prosečna vrednost količine proteina u ispitivanoj
populaciji krava iznosila 39 kg. Koeficijent varijacije za posmatranu osobinu
iznosio je 27,35 %, a apsolutno variranje bilo je od 23 do 53 kg. Prosečna vrednost
količine proteina kod krava u prvoj laktaciji iznosila je 36 kg, a kod krava u
ostalim laktacijama 41 kg. Prosečno variranje kod krava u prvoj laktaciji iznosilo
je 24,23 %, a kod krava u ostalim laktacijama 29,38 %. Razlike u prosečnoj
vrednosti količine proteina između krava u prvoj laktaciji i krava u ostalim
laktacijama nisu bile statistički značajne i kretale su se u rasponu od 36 kg (prva
laktacija) do 41 kg (ostale laktacije).
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Ovim istraživanjem konstatovana je mala prosečna vrednost količine mleka
u ispitivanoj populaciji podolskog govečeta.
Tabela 25. T-test (između proseka osobina mlečnosti prve i ostalih laktacija)
Osobina
Trajanje
laktacije
(dana)
Količina
mleka
(kg)
Sadržaj
mlečne
masti
(%)
Količina
mlečne
masti
(kg)
Sadržaj
proteina
(%)
Količina
proteina
(kg)
Trajanje
laktacije (dana) 8,80
NS
Količina
mleka (kg) 148,80
 NS
Sadržaj mlečne
masti (%) 0,03
 NS
Količina ml.
masti (kg) 5,44
 NS
Sadržaj
proteina (%) 0,06
 NS
Količina
proteina (kg) 5,73
 NS
NS-
nesignifikantne
Obradom podataka osobina mlečnosti pomoću T-testa (tabela 25), sve
razlike su se pokazale statistički nesignifikantne.
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7. DISKUSIJA
7.1 Morfometrijske i klanične osobine
U svojim istraživanjima Pavlović (1961, 1967) i Nenadović (1982) su
ustanovili da je randman kod utovljenih bikova i volova 52-53 %. Slične rezultate
je dobio i Vujčić (1991) koji za istarsko goveče navodi podatak, da je randman kod
utovljenih volova 50-55 %. Takođe, i drugi autori kao što su Pauselli i sar. (2005)
u svojim istraživanjima kvaliteta polutki i mesa mladih bikova maremana rase
navode, da je randman 53,3 %.
  Slika 18. Krava podolske rase sa teletom (Stojanović)
Ovim istraživanjem dobijene su veće vrednosti za randman u odnosu na
rezultate istraživanja drugih autora, koji su ispitivali klanične osobine kod bikova
podolske rase. Marino i sar. (2006a) su ispitujući klanične osobine bikova
podolske rase u uzrastu od 16-18 meseci, u uslovima organske ishrane i odnosa
kabastog hraniva/koncentrat 70:30 konstatovali, da je randman 51,35 %, što je niža
vrednost od vrednosti dobijene ovim istraživanjem. Takođe, Plavšić i sar. (2008)
na osnovu istraživanja koja su obavili kod podolske rase ustanovili su da je
randman iznosio 50,77 %.
Vrednosti za randman dobijene ovim istraživanjem pokazuju, da su one
manje u odnosu na rezultate istraživanja drugih autora koji su ispitivali klanične
osobine kod bikova podolske rase. Tako su Belić i Ognjanović (1961) u svojim
istraživanjima kvaliteta mesa kod bikova podolske rase ustanovili, da je randman
63-65 %, a Pavlović (1967) ističe podatak da je randman 62 %, što su veće
vrednosti od vrednosti dobijene ovim istraživanjem. Bölcskey i sar. (2001) su
utvrdili, da je kod bikova mađarske sive rase randman 55,7 %, a od drugih autora
Marino i sar. (2005) su ustanovili da je randman bikova podolske rase koji su
držani ekstenzivno na pašnjaku i prihranjivani koncentratom sa 16 % proteina
57,09 %, a kod grla koja su dobijala koncentrat sa 12 % proteina randman je
iznosio 56,78 %, što su veće vrednosti od vrednosti dobijene ovim istraživanjem.
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Takođe, Braghieri i sar. (2006) u svojim istraživanjima navode, da je kod bikova
podolske rase zaklanih sa 18 meseci starosti, držanih na pašnjaku i sa dodatkom od
12 % koncentrata u finalnoj fazi, randman iznosio 56,79 %, što je veća vrednost od
vrednosti dobijene ovim istraživanjem. Od ostalih autora Bodo (2009) je u svojim
istraživanjima istakao, da je kod mađarskog sivog govečeta randman 55,7 %, a
Soysal (2009) istražujući tursko sivo goveče (Boz irk) navodi, da je randman 57,39
%, što su takođe veće vrednosti od vrednosti dobijene ovim istraživanjem.
Pojedini autori su istraživali randman i kod drugih kategorija, kao što su
Mitić i sar. (1987) koji iznose podatak da je randman kod ugojenih volova i preko
60 %, a isti autori citiraju Bonadonn-a (1959) koji navodi da je randman junadi od
1 do 3 godine 64,35-65,44 % kod romanjola rase.
Ovim istraživanjem dobijene vrednosti za težinu polutki nakon klanja su
više u odnosu na vrednosti do kojih su došli pojedini autori, koji su ispitivali
klanične osobine kod bikova podolske rase. Tako su Maiorano i sar. (2005)
ispitujući senzorne i nutritivne karakteristike mesa podolske rase ustanovili, da je
srednja vrednost težine polutki kod podolaca koji su držani samo na pašnjaku 168
kg. Isto tako, ispitujući klanične osobine bikova podolske rase u uzrastu od 16-18
meseci, u uslovima organske ishrane i odnosa kabastog hraniva/koncentrat 70:30
Marino i sar. (2006a) su konstatovali da je težina polutki nakon klanja 181,50 kg,
što su niže vrednosti od vrednosti dobijene ovim istraživanjem. Takođe, u
istraživanjima koje je sproveo Sándor (2006) na grlima mađarskog sivog govečeta,
koja su držana u poluintenzivnom tovu navodi se, da je težina obe polutke 215,40
kg, a Braghieri i sar. (2007) su izneli rezultate istraživanja kod 12 bikova
uzgajanih na pašnjaku i zaklanih sa 14 meseci starosti i istakli da je težina polutki
bila 235,50 kg.
Prema istraživanjima Bölcskey i sar. (2001) na bikovima mađarske sive rase
utvrđeno je, da je prosečna težina polutki nakon klanja 262,40 kg, što su veće
vrednosti od vrednosti dobijene ovim istraživanjem. Ispitujući efekte ukrštanja
limuzin rase sa podolskom rasom u vezi hemijskih, fizičkih i senzornih osobina
mesa proizvedenog od mladih bikova podolske rase, Braghieri i sar. (2005a) su
istakli, da je težina polutki podolske rase 252,14 kg, odnosno, dobijene vrednosti
su veće od vrednosti dobijene ovim istraživanjem. Od ostalih autora koji su dobili
veće vrednosti od vrednosti dobijene ovim istraživanjem, navešćemo da su
Pauselli i sar. (2005) istraživali kvalitet polutki i mesa mladih bikova maremana
rase, uzgajanih u organskim uslovima i ustanovili da je težina polutki nakon klanja
289,0 kg, zatim Marino i sar. (2005) su u svojim istraživanjima ustanovili da je
težina polutki mladih bikova podolske rase, koji su držani ekstenzivno na pašnjaku
i prihranjivani koncentratom sa 16 % proteina iznosila 288,96 kg, a kod grla koja
su dobijala koncentrat sa 12 % proteina, težina polutki je iznosila 281,28 kg. Isto
tako, Braghieri i sar. (2008) su ustanovili da je kod mladih bikova podolske rase
zaklanih sa 18 meseci starosti i držanih na pašnjaku, težina polutki iznosila 252,10
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kg, a Bodo (2009) ističe da je težina polutki kod mađarskog sivog govečeta 262,4
kg.
Rezultati ovih istraživanja kada su u pitanju ostale klanične osobine,
saglasni su sa rezultatima do kojih su došli drugi autori. Možemo navesti da su
Cosentino i sar. (2005) kod grla podolske rase, uzgajanih na pašnjaku u regionu
Bazilikata i zaklanih u starosti od 18 meseci ustanovili, da je težina glave 14,94 kg,
težina kože 29,51 kg, težina jetre 4,53 kg, težina srca 1,44 kg, težina pluća 4,33 kg,
težina slezine 1,01 kg, težina repa 0,91 kg i težina testisa 0,52 kg.
U tabeli 26 mogu se videti relativne vrednosti klaničnih osobina grla
podolske rase kod drugih autora.
Tabela 26. Relativne vrednosti klaničnih osobina grla podolske rase
Bölcskey
i sar.
(2001)
Pauselli
i sar.
(2005)
Braghieri
i sar.
(2005a)
Maiorano
i sar.
(2005)
Marino
i sar.
(2006b)
Sándor
(2006)
Telesna
masa (kg) 470,60 529,20 458,12 309,00 357,00 467,00
Težina
polutki (%) 55,76 54,61 55,03 54,37 50,84 46,12
Glava bez
rogova (%) / / / / / 4,47
Koža (%) / / / / / 8,32
Bubrezi sa
lojem (%) / / / / / 0,73
Leva
polutka (%) / / / / / 22,91
Desna
polutka (%) / / / / / 23,21
Poredeći relativne pokazatelje za navedene osobine (težina polutki, težina
leve i desne polutke, mase glave, kože i bubrega sa lojem izražene u procentima, u
odnosu na masu grla pre klanja), može se konstatovati da su vrednosti dobijene
ovim istraživanjem, saglasne sa vrednostima do kojih su došli pojedini autori
(tabela 26).
7.2 Kvalitet mesa
Rezultati istraživanja drugih autora koji su ispitivali kvalitet mesa sivo
stepskog govečeta ukazuju, da je meso podolske rase tamne boje i relativno posno,
pa se veoma ceni kao konzervna sirovina (Belić i Ognjanović, 1961). U svojim
istraživanjima Pavlović (1961, 1967) i Nenadović (1982) navode, da je meso suvo,
tvrdo, tamne boje i nedovoljno mramorirano, zato što se najveći deo masti (loja)
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odlaže u potkožnom vezivnom tkivu i u trbušnoj šupljini. Prema istraživanjima
koje su obavili Mitić i sar. (1987), kvalitet mesa podolskog govečeta je dosta loš,
jer je meso suvo i žilavo. Podolsko goveče je proučavao i Vujčić (1991), koji ističe
da je meso lošeg kvaliteta.
Ispitujući hemijski sastav i kolorimetrijske parametre mesa kod podolske
rase, vrednosti dobijene ovim istraživanjem saglasne su sa vrednostima do kojih su
došli mnogi autori u svojim istraživanjima. Szücs i sar. (1987) su ispitujući
karakteristike kvaliteta mesa u uzorcima Musculus longissimus dorsi kod mladih
bikova mađarske sive rase, došli do sledećih rezultata: sadržaj vode je iznosio 74,4
%, sadržaj proteina 22,60 %, sadržaj slobodne masti 2,60 % i pH 5,4-5,8. Takođe,
u svojim istraživanjima o hemijskom sastavu mišića Musculus longissimus dorsi
kod  romanjola rase, Gigli i sar. (1994) su došli do rezultata da je procenat vode
74,73 %, proteina 23,11 % i pepela 1,01 %. Isto tako, vrednosti dobijene ovim
istraživanjem saglasne su i sa vrednostima do kojih su došli Zelenák i sar. (2004)
prilikom procene kvaliteta mesa na uzorcima Musculus longissimus dorsi, kod 6
bikova mađarskog sivog govečeta držanih ekstenzivno na pašnjaku, kada su
utvrdili da je sadržaj vode 75,79 %, slobodne masti 1,16 %, proteina 22,48 %, pH
5,53, L*-svetloća 30,47, a*-udeo crvene boje 17,82 i b*-udeo žute boje 10,13.
Pored prethodno navedenih može se istaći, da su vrednosti dobijene ovim
istraživanjem saglasne i sa rezultatima do kojih su došli i drugi autori, kao što su
Cocca i sar. (2005) koji su u svojim istraživanjima kod 6 grla podolskog govečeta
zaklanih sa 414 dana starosti ustanovili, da je pH na uzorku Musculus longissimus
dorsi izmeren posle 48 h iznosio 5,63, a identični pH su u svojim istraživanjima
kod bikova podolske rase ustanovili i Marino i sar. (2005) 24 h post-mortem. Od
ostalih autora Pauselli i sar. (2005) su ispitujući fizičke i hemijske osobine mesa
bikova maremana rase ustanovili, da je procenat suve materije 26,39 %, proteina
21,01 %, pepela 1,17 % i slobodne masti 1,87 %. Kada uporedimo rezultate ovih
istraživanja sa rezultatima do kojih su došli Marino i sar. (2006b) ispitujući
hemijski sastav Musculus longissimus dorsi, a to je L*-svetloća 36,22, a*-udeo
crvene boje 18,94, b*-udeo žute boje 4,04, pH 5,57, sadržaj vode 74,48 %, sadržaj
proteina 22,72 %, sadržaj pepela 1,08 % i slobodne masti 1,20 %, može se
konstatovati da su one saglasne. Rezultati ovih istraživanja saglasni su i sa
rezultatima ostalih autora koji su istraživali hemijske analize mesa kod mađarskog
sivog govečeta, kao što je Sándor (2006) koji je ustanovio vrednosti suve materije
26,00 %, proteina 21,72 %, masti 3,02 % i pepela 1,02 %. Takođe,
kolorimetrijskim istraživanjem Musculus semimembranosus u bikova zaklanih u
starosti od 18 meseci bavili su se i Girolami i sar. (2007), koji su utvrdili da je L*-
svetloća 35,93, a*-udeo crvene boje 18,75 i b*-udeo žute boje 1,91, a pH nakon 24
h 5,70. Isto tako, Braghieri i sar. (2007) su izneli rezultate istraživanja kod 12
bikova uzgajanih na pašnjaku i zaklanih sa 14 meseci starosti i ustanovili na
uzorku Musculus longissimus dorsi da je ispitivani pH nakon 24 h iznosio je 5,70,
a da je L*-svetloća 32,74, a*-udeo crvene boje 21,41 i b*-udeo žute boje 3,03.
Marsico i sar. (2008) u svojim istraživanjima kod 8 bikova podolske rase zaklanih
u starosti od 16 do 18 meseci, ustanovili su da je pH uzoraka mesa uzetih sa
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Musculus longissimus dorsi 6,45, L*-svetloća 29,30, a*-udeo crvene boje 9,82, b*-
udeo žute boje 6,58, sadržaj proteina 21,61 % i pepela 0,89 %, a Caput i sar.
(2009) koji su ispitivali kvalitativnu analizu mesa Musculus longissimus dorsi
istarskog govečeta u starosti od 25 meseci konstantovali su da je L*-svetloća
35,76, a*-udeo crvene boje 22,19, b*-udeo žute boje 6,67, pH 5,70 i sadržaj
proteina 21,77 %.
Kada uporedimo rezultate ovih istraživanja, sa rezultatima ostalih autora koji
su ispitivali hemijski sastav i kolorimetrijske parametre mesa kod maremana rase u
uzrastu od 18 meseci, kod istih se mogu uočiti veće vrednosti (tabela 27), citat
Vincenti-a i sar. (2009).
Tabela 27. Hemijski sastav i kolorimetrijski parametri mesa maremana rase,
(Vincenti i sar., 2009)
Autori L* b* Proteini (%) Pepeo (%)
Giorgetti i sar. (1996) / / 22,29 1,16
Poli i sar. (1996) / / 22,29 1,16
Poli i Giorgetti (1996) / / 22,00 1,16
Bozzi i sar. (1998) 41,34 8,32 22,07 1,15
Sargentini i sar. (2000) 41,83 9,24 / /
Sargentini i sar. (2005) 39,75 8,71 / /
Bonanzinga i sar. (2006) 41,89 8,19 / /
Mele i sar. (2008) 39,81 8,13 / /
L*-svetloća
b*-udeo žute boje
U tabeli 28 mogu se uočiti manje vrednosti hemijskog sastava i
kolorimetrijskih parametara mesa kod maremana rase u uzrastu od 18 meseci koje
iznose drugi autori, upoređujući sa njima rezultate dobijene ovim istraživanjem,
citat Vincenti-a i sar. (2009).
Tabela 28. Hemijski sastav i kolorimetrijski parametri mesa maremana rase,
(Vincenti i sar., 2009)
Autori a* Slobodna mast (%)
Giorgetti i sar. (1996) / 1,32
Poli i sar. (1996) / 1,32
Poli i Giorgetti (1996) / 1,27
Bozzi i sar. (1998) 17,76 1,43
Sargentini i sar. (2000) 10,44 /
Sargentini i sar. (2005) / /
Bonanzinga i sar. (2006) 14,30 /
Mele i sar. (2008) 17,06 /
a*-udeo crvene boje
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Vrednosti dobijene ovim istraživanjem za pojedine kolorimetrijske
parametre su veće u odnosu na rezultate koje su u svojim istraživanjima dobili
Braghieri i sar. (2009) ispitujući parametre obojenosti mesa kod Musculus
longissimus dorsi bikova u starosti od 14 meseci i konstatovali b-udeo žute boje
2,45. Braghieri i sar. (2009) su ispitujući ponašanje i kvalitet mesa bikova
podolske rase starih 18 meseci držanih na pašnjaku ustanovili, da je b-udeo žute
boje 1,90, a Girolami i sar. (2009) su ispitivali obojenost Musculus
semimembranosus-a, na uzorku od 6 bikova zaklanih u starosti od 14 meseci i
ustanovili da je L*-svetloća 33,43, a b*-udeo žute boje 1,22.
Takođe, vrednosti dobijene ovim istraživanjem za pojedine kolorimetrijske
parametre su manje u odnosu na rezultate koje su u svojim istraživanjima dobili
prethodno navedeni autori. Uočava se, da su Braghieri i sar. (2009) ispitujući
parametre obojenosti mesa kod Musculus longissimus dorsi bikova u starosti od 14
meseci ustanovili, da je L*-svetloća 35,95, a*-udeo crvene boje 22,79, dok su
Girolami i sar. (2009) ispitivali obojenost Musculus semimembranosus-a, na
uzorku od 6 bikova zaklanih u starosti od 14 meseci i utvrdili da je a-udeo crvene
boje 21,33.
Dobijene vrednosti prilikom ispitivanja senzornih osobina MLD i MSM su
veće u odnosu na vrednosti do kojih su došli Braghieri i sar. (2005a) u svojim
istraživanjima. Oni su proučavali efekat ukrštanja limuzin rase sa podolskom
rasom u vezi hemijskih, fizičkih i senzornih osobina mesa proizvedenog od mladih
bikova podolske rase i utvrdili da je nežnost na uzorcima mišića Musculus
semimembranosus i Musculus longissimus dorsi iznosila 5,11. Od drugih autora,
Zelenák i sar. (2004) su prilikom procene kvaliteta mesa na uzorcima Musculus
longissimus dorsi kod 6 bikova mađarskog sivog govečeta držanih ekstenzivno na
pašnjaku, ustanovili da je sočnost 2,50.
Utvrđeno je, da su dobijene vrednosti za senzorne osobine MLD i MSM
manje u odnosu na vrednosti do kojih su došli Cifuni i sar. (2004) u svojim
istraživanjima ispitujući senzorne osobine Musculus longissimus dorsi na uzorcima
od 10 bikova podolske rase zaklanih u starosti od 16-18 meseci, kada su utvrdili da
je nežnost 6,47, a sočnost 6,30. Takođe, Braghieri i sar. (2005b) su u svojim
istraživanjima ispitujući senzorne osobine Musculus longissimus dorsi i Musculus
semimembranosus na uzorcima od 20 mladih bikova podolske rase, uzgajanih u
organskim uslovima i zaklanih u starosti od 16-18 meseci ustanovili, da je nežnost
Musculus longissimus dorsi 6,78, a Musculus semimembranosus 5,84. Girolami i
sar. (2009) su ispitivali senzorne osobine Musculus semimembranosus na uzorku
od 6 bikova zaklanih u starosti od 14 meseci i ustanovili, da je tekstura 4,89.
7.3. Kvantitativne i kvalitativne osobine mleka
Rezultati istraživanja drugih autora koji su ispitivali kvantitet i kvalitet
mleka krava sivog stepskog govečeta, datiraju još iz prve polovine XX veka.
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Podolsko goveče nema veliki značaj kada je u pitanju količina mleka jer je služilo
kao radno goveče, tzv. „živi traktor“, sve do uvođenja mehanizacije u
poljoprivredi. Vime podolske krave je malo, obraslo dlakama, s malim i tankim
sisama. U našim uslovima, podolska rasa se koristila u sistemu krava-tele, jer se
krave u najvećem broju slučajeva zbog niske proizvodnje mleka nisu muzle, već su
na pašnjacima odgajivale telad, navode Antov i sar. (2002).
Ovim istraživanjem je utvrđeno, da je dobijena vrednost za dužinu trajanja
laktacije manja u odnosu na vrednosti koje su ranije utvrdili drugi autori. Gerčikov
(1947) je utvrdio dužinu trajanja laktacije od 300 dana. U godišnjem izveštaju o
matičenju goveda 1955/1956. (Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei, 1957)
navodi se, da je dužina trajanja laktacije na različitim farmama u rasponu od 199-
250 dana. Takođe, Smilevski (1974) ističe da je dužina trajanja laktacije kod sivog
stepskog govečeta 240-270 dana. U svojim istraživanjima Mitić i sar. (1987) su
citirali Ivanov-a (1969), koji je utvrdio trajanje laktacije kod iskarske rase od 263,7
dana. Bodo i sar. (1996) su proučavajući proizvodnju mleka kod mađarskog sivog
govečeta na dve ogledne farme u periodu od 1952-1957. ustanovili, da je trajanje
laktacije na I oglednoj farmi u rasponu od 227-247 dana, a na II oglednoj farmi u
rasponu od 189-247 dana. I drugi autori su objavili slične rezultate, kao
Bartosiewicz (1997) koji citira Schandl-a (1962), da je kod krava mađarskog sivog
govečeta ustanovio trajanje laktacije od 239 dana. Ispitujući proizvodnju mleka
kod sivih krava na eksperimentalnoj farmi Hosszüháti u Mađarskoj, Borics (2006)
navodi da je u periodu od 8 godina, dužina trajanja laktacije u rasponu od 159-283
dana. I Soysal (2008) je utvrdio kod turske sive rase da laktacija traje 220,13 dana.
Dužina trajanja prve laktacije i vrednosti za količinu mleka, sadržaja mlečne
masti i količine mlečne masti, koje su ustanovljene ovim istraživanjem u prvoj
laktaciji, manje su u odnosu na vrednosti do kojih su došli drugi autori u prvoj
laktaciji. Tako je Borics (2006) ustanovio, da je kod sivih krava u Mađarskoj
dužina trajanja prve laktacije u proseku 159 dana. Isti autor navodi, da je količina
mleka 1.047 kg, sadržaj mlečne masti 4,52 %, a količina mlečne masti 47,4 kg,
takođe u prvoj laktaciji.
Rezultati ovih istraživanja za količinu mleka u saglasnosti su sa rezultatima
do kojih je došao Gerčikov (1947), koji je utvrdio da je proizvodnja mleka kod
ukrajinskog stepskog govečeta 800-1.000 kg. Slične rezultate iznose Mišon i
Jardas (1950) istražujući istarsko goveče i ističu da je mlečnost veoma slabo
izražena od 800 do 1.200 kg. Ovi autori ukazuju, da se krave kod istarskog
govečeta uglavnom ne muzu, a mleko služi isključivo za sisanje teleta i do pet
meseci, t.j. dokle god ima mleka. Takođe, Šmalcelj i Rako (1955) navode slične
rezultate, t.j. da je mlečnost podolskih krava po laktaciji 800-1.000 kg, a ovu
osobinu proučavao je i Smilevski (1974) koji ističe podatak, da je mlečnost
stepskog govečeta 800-1.000 kg. I drugi autori, kao što su Belić i Ognjanović
(1961) u svom radu ističu da podolsko i istarsko goveče daju oko 1.000 kg mleka.
Može se konstatovati, da su rezultati ovih istraživanja saglasni i sa rezultatima do
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kojih su došli Pavlović (1961, 1967) i Nenadović (1982) proučavajući proizvodnju
mleka podolske rase i ustanovili da krave daju 800-1.200 kg mleka. Prema
istraživanjima mlečnosti kod posavskih krava koje je sproveo Nenadović (1982) na
seljačkim gazdinstvima, mlečnost je iznosila 800-1.100 kg. Rezultati ovih
istraživanja saglasni su i sa rezultatima ostalih autora koji su ispitivali mlečnost
kod podolskog govečeta, pa se konstatuje da su Burlakov (1961) i Belić (1951)
utvrdili da je mlečnost 700-1.100 kg. Caput i Rimanić (1990) su ustanovili da je
proizvodnja mleka kod istarskih goveda oko 1.000 kg, dok Puškaš (1983) i Poljak i
sar. (2000) citiraju Romić-a (1955), koji navodi podatak da je proizvodnja mleka
kod slavonsko-sremskog podolca 1.100 kg. Isto tako Stanciu (1999) je ispitujući
proizvodnju mleka kod rumunskog sivo-stepskog govečeta ustanovio, da je
proizvodnja mleka bila 800-1.200 kg, a Soysal (2008) je u svojim istraživanjima
istakao da je proizvodnja mleka kod turske sive rase (Grey Steppe) obično 800-
1.000 kg.
Ovim istraživanjima dobijene vrednosti za količinu mleka su veće u odnosu
na rezultate istraživanja pojedinih autora. Prohaska (1926) je kod podolskog
govečeta ustanovio vrednost mlečnosti 600-700 kg, dok je Nógrádi (1904) istakao
da mađarsko sivo goveče nije najbolja mlekulja. Slične rezultate je dobio i Hansen
(1927), koji je ispitivao mlečnost sive rase i utvrdio da ona iznosi 500-600 kg.
Caput (1996) ističe da mlečnost podolskog govečeta iznosi 600-800 kg. U Grčkoj
mlečnost kod stepskog govečeta istraživala je Ligda (2009) koja kaže da se ne
praktikuje muža stepskog govečeta, ali u dobrim uslovima držanja proizvodnja
mleka kod ove rase može dostići do 700 kg. Ivanković i sar. (2000) ispitujući
mlečnost istarskog govečeta ističu, da je ona neznatna, jer je ovo svojstvo bilo na
margini interesa odgajivača.
Manje vrednosti za količinu mleka utvrđene su ovim istraživanjem u odnosu
na vrednosti dobijene istraživanjem kod pojedinih autora. Tako se u godišnjem
izveštaju o matičenju goveda 1955/1956. (Az állattenyésztés törzskönyvezési
évkönyvei, 1957) navodi, da je prosečna proizvodnja kod krava podolske rase u
Mađarskoj iznosila 3.499 kg mleka, dok je izuzetne rezultate postigla školska
ekonomija u Opaju, gde je prosečno dobijeno 5.418 kg mleka. Šmalcelj i sar.
(1958) su u svojim istraživanjima mlečnosti kod istarskog govečeta utvrdili da
pojedine krave kod kojih se tele rano odbije mogu dati 1.500-2.000 kg mleka. U
svom radu Pavlović (1967) ističe da su posebnom selekcijom u Ukrajini stvoreni
zapati koji daju 2.000 pa čak i do 5.000 kg mleka. Smilevski (1974) navodi podatak
da mlečnost stepskog govečeta u boljim uslovima držanja može da bude 2.600-
2.900 kg, a isti autor ističe da su sive stepske krave koje su bile na izložbi u
Moskvi, imale mlečnost od 3.296 kg. Hinkovski i Alexiev (1981) su u svojim
istraživanjima ustanovili da je mlečnost kod iskarskog govečeta 2.600-2.800 kg,
zatim Bodo (1985) je utvrdio da je proizvodnja mleka mađarske sive rase oko
2.000 kg po laktaciji, a isti autor (1986) navodi rezultate proizvodnje mleka
mađarske sive rase i ističe da je u periodu 1953-1954. ona iznosila 1.603 kg, u
periodu 1954-1955. iznosila je 1.817 kg, a u periodu 1955-1956. iznosila je 1929
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kg. Takođe, Mitić i sar. (1987) citiraju Ivanov-a (1969) koji navodi da je mlečnost
iskarske rase u proseku 1.200-1.300 kg, te da je količina mleka u boljim uslovima
kod kontrolisanih grla 2.116 kg, odnosno, da je srednja mlečnost umatičenih krava
iznosila u periodu 1936-1937. godine 2.717 kg, a 1947-1948. godine 2.790 kg. Isto
tako, Dmitriev i Ernst (1989) su istakli da je proizvodnja mleka kod ukrajinskog
stepskog govečeta u proseku 2.457-2.921 kg, a da je rekord zabeležen 1971.
godine kada je krava Iriska proizvela 5.365 kg mleka. Wezyk (1990) navodi da je
proizvodnja mleka kod iskarskog goveda na godišnjem nivou 1.800 - 2.200 kg, a
Čobić i Antov (1992) citiraju Mesjacu i sar. (1989) koji ističu da ukrajinska siva
rasa daje 2.100-2.800 kg mleka. Vrednosti dobijene ovim istraživanjem su manje i
kada se uporede sa istraživanjem savremenih autora, kao što je Bartosiewicz
(1997) koji navodi podatak da je prosečna proizvodnja mleka kod krava mađarskog
sivog govečeta iznosila 1.757 kg. Isti autor citira Schandl-a (1962) koji iznosi
podatak sa državne farme Hortobagy, gde je izmerena prosečna proizvodnja mleka
od 1.922 kg. Od ostalih savremenih autora, treba napomenuti da su Perna i sar.
(2005) ispitujući kvantitativne i kvalitativne aspekte mleka podolske rase u
ekstenzivnim uslovima uzgoja, ustanovili da je najveća proizvodnja zabeležena
2000. godine i to 1.630,6 kg mleka, da je 2001. godine zabeležena proizvodnja od
1.452,5 kg mleka, a 1999. godine proizvodnja od 1.442,9 kg mleka. Borics (2006)
citira Zeold Lasl-a (1941), koji je u periodu 1939-1940. godine na jednoj farmi
zabeležio prosečnu proizvodnju od 1.405 kg mleka, sledeće 1940-1941. godine
zabeležio je prosečnu proizvodnju od 1.306 kg mleka, a najveća zabeležena
proizvodnja mleka iznosila je 2.684 kg. Treba napomenuti i istraživanja koja su
obavili Guziev i sar. (2009) i istakli da u Ukrajini danas postoje 3 tipa ukrajinskog
sivog govečeta (grubi, srednji i fini tip) i da proizvodnja mleka kod srednjeg tipa
može dostići i do 3.000 kg, što je znatno više u odnosu na 988 kg koje smo dobili u
ovim istraživanjima.
Kada je reč o sadržaju mlečne masti, rezultati ovih istraživanja u saglasnosti
su sa rezultatima do kojih su došli u svom radu Belić i Ognjanović (1961) da je
procenat mlečne masti kod podolskog govečeta 4-4,5 %. Takođe i drugi autori,
Pavlović (1961, 1967) i Nenadović (1982) su ustanovili da je procenat mlečne
masti kod podolskog govečeta 4-4,2 %, a Čobić i Antov (1992) citiraju Mesjacu i
sar. (1989) koji navode da je kod ukrajinske sive rase procenat mlečne masti 4,2-
4,5 %. Isto tako, vrednosti dobijene ovim istraživanjem kada je u pitanju procenat
mlečne masti, saglasne su i sa rezultatima drugih autora kao što su Dmitriev i Ernst
(1989) koji su kod ukrajinskog stepskog govečeta ustanovili da je procenat mlečne
masti 4,23-4,26 %, a u svojim istraživanjima Caput i Rimanić (1990) navode da je
kod istarskih goveda procenat mlečne masti  4-4,5 %, dok Caput i sar. (2009)
iznose podatak da je procenat mlečne masti 4,2 %.
Može se konstatovati, da su vrednosti dobijene ovim istraživanjem veće u
odnosu na istraživanja pojedinih autora, pa navodimo da su Šmalcelj i sar. (1958)
utvrdili da je kod istarskog govečeta mlečna mast 4 %, a istu vrednost navodi i
Smilevski (1974) kod sivih stepskih krava koje su bile na izložbi u Moskvi. Mitić i
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sar. (1987) citiraju da su Burlakov (1961) i Belić (1951) utvrdili da je kod
podolskog govečeta mlečna mast 4 %, a istu vrednost je dobio i Vujčić (1991) u
svojim istraživanjima mlečnosti kod podolske rase. Još niže vednosti za ovu
osobinu istakao je Soysal (2008) koji je proučavajući proizvodnju mleka kod turske
sive rase (Grey Steppe) ustanovio, da je mlečna mast 3,93 %, a u godišnjem
izveštaju o matičenju goveda sive rase u Opaju 1955/1956. Az állattenyésztés
törzskönyvezési évkönyvei (1957), stoji da je sadržaj mlečne masti 3,8 %.
Manje vrednosti dobijene ovim istraživanjima za procenat mlečne masti,
konstatovane su u odnosu na navode druge grupe autora. Tako je Wezyk (1990)
ustanovio da je kod iskarskog goveda mlečna mast 4,3-4,5 %, Hinkovski i Alexiev
(1981) su utvrdili da je kod istog govečeta mlečna mast 4,4-4,5 %, dok su Guziev i
sar. (2009) konstatovali da je kod srednjeg tipa ukrajinskog sivog govečeta mlečna
mast 4,4 %. I drugi autori navode slične vrednosti, kao što je Stanciu (1999) koji je
ustanovio kod rumunskog sivo-stepskog govečeta vrednost mlečne masti od 4,5-
4,6 %, dok Čobić (2005) citira da je Radojčin (1964) naveo rezultate S.
Kendereškog, koji je ustanovio prosečnu masnoću kod krave podolske rase od
4,46%. Takođe, Bodo (1986) navodi da je sadržaj mlečne masti kod mađarske sive
rase u periodu 1953-1954. iznosio 4,47 %, u periodu 1954-1955. 4,47 %, a u
periodu 1955-1956. ustanovljena vrednost je bila 4,54 %. Vrednosti dobijene ovim
istraživanjem za procenat mlečne masti su manje ako se porede i sa rezultatima
istraživanja drugih autora. Belić (1948) ističe da su istraživanja u Mađarskoj
pokazala, da je kod sivih goveda vrednost mlečne masti 5 %. Istu vrednost navode
Pavlović (1967) za goveda u Ukrajini, kao i Borics (2006) za siva goveda u
Mađarskoj. U svojim istraživanjima Caput (1996) ističe da je mlečna mast kod
podolskog govečeta 5-6 %, a identične rezultate su dobili i Šmalcelj i Rako (1955)
koji navode da je kod podolskih krava mlečna mast 5-6 %. Još veće vrednosti za
ovu osobinu ističe Prohaska (1926) koji je u svojim istraživanjima kod podolskog
govečeta ustanovio da je mlečna mast 5-7 %, kao i Hansen (1927) koji je ispitivao
mlečnost sive rase i utvrdio da je sadržaj mlečne masti 6-7 %.
Kada se uporede rezultati dobijeni ovim istraživanjem u pogledu količine
mlečne masti, utvrđena dobijena vrednost je manja u odnosu na vrednosti dobijene
istraživanjem kod drugih autora. Tako se u godišnjem izveštaju o matičenju
goveda 1955/1956. Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei (1957) navodi da
je količina mlečne masti na različitim farmama u rasponu od 47,7-94,9 kg. Od
ostalih autora, Bodo (1986) ističe da je količina mlečne masti kod mađarske sive
rase u periodu ispitivanja 1953-1954. godine iznosila 71,98 kg, zatim 1954-1955.
godine 81,34 kg i 1955-1956. godine 87,87 kg. Takođe, Bodo i sar. (1996) su
proučavajući proizvodnju mleka kod mađarskog sivog govečeta na dve ogledne
farme u periodu od 1952-1957. godine ustanovili, da je količina mlečne masti na I
oglednoj farmi u rasponu od 71,2-86,0 kg, a na II oglednoj farmi u rasponu od
70,4-93,0 kg. Ispitujući proizvodnju mleka kod sivih krava na eksperimentalnoj
farmi Hosszüháti u Mađarskoj Borics (2006) navodi, da je u periodu od 8 godina
sadržaj mlečne masti u rasponu od 47,4-114,0 kg. Isti autor citira Zeold Lasl-a
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(1941) koji je u periodu 1939-1940. godine na jednoj farmi utvrdio, da je količina
mlečne masti 70,3 kg, a sledeće 1940-1941. godine 60,0 kg. Najveća količina
mlečne masti koja je ustanovljena kod jedne krave iznosila je 124,1 kg. Ovaj autor
takođe, navodi izveštaj udruženja stočara sive rase iz 1994. godine u kome stoji da
je kod krave Zsuske na jednoj eksperimentalnoj farmi zabeležena količina mlečne
masti od 205,3 kg.
Ovim istraživanjem dobijene su veće vrednosti za sadržaj proteina u odnosu
na istraživanja drugih autora. Perna i sar. (2005) su ustanovili da je prosečna
vrednost sadržaja proteina kod mleka dobijenog od krava podolske rase držanih u
ekstenzivnim uslovima uzgoja 3,30 %.
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8. ZAKLJUČAK
Na osnovu rezultata ispitivanja morfometrijskih i klaničnih osobina i
kvaliteta mesa i mleka podolskog govečeta u Republici Srbiji, mogu se izvesti
sledeći zaključci:
1. Prosečna telesna masa muške junadi podolske rase koja su korišćena u
ovom istraživanju iznosila je 445,91 kg, sa prosečnim randmanom primarne obrade
od 53,64 %. Variranja su se kretala od 49,26 do 57,02 %.
2. Masa glave bez rogova u proseku je iznosila 12,11 kg, a variranje je bilo u
rasponu od 9,56 do 15,00 kg. Masa kože je iznosila 39,27 kg, sa prosečnim
variranjem od 27,00 do 50,00 kg.
3. Prosečna masa unutrašnjih organa bila je: bubrezi sa lojem 4,02 kg sa
variranjem od 2,09 do 7,00 kg, jetra 5,00 kg sa variranjem u rasponu od 3,72 do
6,29 kg, srce 1,76 kg i variranjem od 1,36 do 2,25 kg, pluća 4,88 kg sa variranjem
od 3,68 do 5,88 kg i slezina 0,86 kg uz variranje od 0,40 do 1,17 kg.
4. Masa leve polutke iznosila je 121,68 kg, a desne polutke 120,71 kg.
5. U odnosu na prosečnu telesnu masu (445,91 kg), masa glave bez rogova
činila je 2,71 %, kože 8,81 %, srca 0,39 %, jetre 1,12 %, slezine 0,19 %, testisa
0,10 % i repa 0,23 %.
Vrednosti kvalitativnih osobina MLD u proseku su bile:
6. Za L*-svetloću vrednost je iznosila 34,61, udeo a*-crvene boje 20,18 sa
variranjem od 17,65 do 22,22 i b*-udeo žute boje 6,54 kod koje su se variranja
kretala od 4,32 do 11,91.
7. Vrednost za kalo kuvanja varirala je od 41,78 do 46,65 % sa prosekom od
44,30 %.
8. Prosečna vrednost sposobnosti vezivanja vode iznosila je 5,52, a variranja
su se kretala od 4,58 do 6,25.
9. Sadržaj vode u proseku je iznosio 75,43 % sa variranjem od 73,25 do
77,63 %.
10. Prosečan sadržaj suve materije bio je 24,57 %. Sadržaj proteina je
varirao od 19,83 do 22,28 %, sa prosečnom vrednošću od 21,32 %. Sadržaj
ukupnog pepela je iznosio 1,09 %, a kretao se u rasponu od 1,01 do 1,19 %, dok je
vrednost sadržaja slobodnih masti iznosila 1,90 % sa variranjem od 0,76 do 4,30
%.
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11. Udeo vezivnog tkiva u proseku je iznosio 1,43 % a variranja su se
kretala od 0,40 do 0,48 %, dok je sadržaj hidroksi prolina varirao od 0,05 do 0,06
%, sa prosečnom vrednošću od 0,05 %.
Vrednosti kvalitativnih osobina MSM u proseku su bile:
12. Za L*-svetloću vrednost je iznosila 35,41, udeo a*-crvene boje 20,84 sa
variranjem od 16,89 do 23,14 i b*-udeo žute boje 6,64 kod koje su se variranja
kretala od 4,58 do 8,66.
13. Vrednost za kalo kuvanja varirala je od 44,65 do 48,08 % sa prosekom
od 46,46 %.
14. Prosečna vrednost sposobnosti vezivanja vode iznosila je 7,30 a
variranja su se kretala od 5,24 do 8,44.
15. Sadržaj vode u proseku je iznosio 75,68 % sa variranjem od 74,52 do
77,37 %.
16. Prosečan sadržaj suve materije bio je 24,32 %. Sadržaj proteina je
varirao od 19,85 do 22,16 % sa prosečnom vrednošću od 21,02 %. Sadržaj
ukupnog pepela je iznosio 1,09 %, a kretao se u rasponu od 1,04 do 1,19 %, dok je
vrednost sadržaja slobodnih masti iznosila 1,82 % sa variranjem od 0,42 do 2,90
%.
17. Udeo vezivnog tkiva u proseku je iznosio 0,47 % a variranja su se
kretala od 0,40 do 0,75 %, dok je sadržaj hidroksi prolina varirao od 0,05 do 0,09
% sa prosečnom vrednošću od 0,06 %.
Na osnovu ispitivanja senzornih osobina kod MLD i MSM utvrđeno je
sledeće:
18. Intezitet boje MLD iznosio je 4,1 sa minimumom od 3,0 i maksimumom
od 5,0, a intezitet boje MSM je bio 4,0 i kretao se od minimuma koji je iznosio 3,0
do maksimuma od 5,0.
19. Tekstura MLD je prosečno iznosila 4,3, a tekstura MSM 4,1.
20. Mramoriranost MLD je varirala od 2,0 do 6,0 sa prosečnom vrednošću
od 4,0, a mramoriranost MSM je iznosila 4,3 sa variranjem od 3,0 do 7,0.
21. Prosečna vrednost nežnosti MLD iznosila je 4,4, a MSM 5,3.
22. Vrednost za sočnost kod MLD se kretala u rasponu od 4,0 do 6,0 i
iznosila je 5,1, a kod MSM u proseku je iznosila 4,7 sa variranjem od 3,0 do 6,0.
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Kod ispitivanja osobina mlečnosti utvrđeno je:
23. Prosečno trajanje laktacije iznosilo je 152 dana, a utvrđeni prinos mleka
je 988,00 kg sa variranjem od 570 do 1.448 kg. Sadržaj mlečne masti u proseku je
iznosio 4,24 %, a kretao se u rasponu od 3,85 do 4,90 %, dok je sadržaj proteina
varirao od 3,70 do 4,60 % sa prosečnom vrednošću od 3,99 %.
Prilikom poređenja osobina mlečnosti između prvotelki i starijih krava
utvrđeno je:
24. Prosečno trajanje laktacije kod prvotelki iznosilo je 148 dana, a kod
starijih krava 156 dana, dok je količina mleka kod prvotelki u laktaciji iznosila 907
kg, a kod starijih krava 1.056 kg.
25. Sadržaj mlečne masti kod prvotelki iznosio je 4,23 %, a kod starijih
krava 4,25 %, dok je utvrđeni sadržaj proteina u mleku kod prvotelki 3,94 %, a kod
starijih krava 4,04 %.
26. Prosečne vrednosti svih ispitivanih osobina mlečnosti između prvotelki i
starijih krava nisu se statistički značajno razlikovale (p>0,05).
Na osnovu svih utvrđenih rezultata može se konstatovati, da su parametri za
morfometrijske i klanične osobine i kvaliteta mesa dobijeni ovim istraživanjima u
granicama rezultata istraživanja do kojih su došli drugi autori u prethodnim
istraživanjima.
Kod osobina mlečnosti nije utvrđeno značajnije poboljšanje prinosa i
kvaliteta mleka u odnosu na rezultate utvrđene ranijim istraživanjima, jer nije bilo
selekcije na mlečnost s obzirom da je podolska rasa goveda u značajnoj meri u
kratkom vremenskom roku zamenjena i potisnuta od strane rasa mlečnog i
kombinovanog proizvodnog pravca. Zadržala se samo minimalna veličina
populacije u cilju očuvanja genetičkih resursa u stočarstvu.
Imajući u vidu da je ekonomski značaj podolskog govečeta zanemarljiv i da
navedena rasa ne može biti konkurentna produktivnijim rasama, u buduće bi
trebalo veću pažnju posvetiti proizvodnji organskih proizvoda i proizvoda sa
zaštićenim geografskim poreklom koji potiču od podolske rase, odnosno,
plasmanu ovih proizvoda kroz različite aktivnosti u ruralnom i eko turizmu, kako
bi se poboljšala valorizacija gajenja i očuvanja ove rase. Takođe, podolsko goveče
treba uzgajati u zaštićenim prirodnim dobrima u funkciji očuvanja biodiverziteta i
zaštite diverziteta predela. Prestanak ispaše na pojedinim lokalitetima je izazvao
naglu sukcesiju biljnog pokrivača, a ovi procesi često ugrožavaju opstanak malih i
izolovanih populacija retkih biljnih vrsta, odnosno, dovode do nestanka
pojedinačnih tipova staništa. Povratak autohtonih rasa na pašnjake istovremeno bi
služio ciljevima zaštite i unapređenja područja.
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